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ɏɊɈɇɈɅɈȽȱə ɉɈȾȱɃ 1944–1991 ɊɈɄȱȼ
5 ɫɟɪɩɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɋɬɚɜɤɚ ɜɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɝɨɥɨɜɧɨɤɨɦɚɧɞɭɸɱɨɝɨ ɋɊɋɊ ɭɬɜɨɪɢɥɚ 4-ɢɣ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɮɪɨɧɬ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɭ Ʉɚɪɩɚɬɚɯ ɩɪɨɬɢ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɬɚ 
ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤ.
31 ɫɟɪɩɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɹɧɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɜɫɬɭɩɢɥɢ ɜ ɫɬɨɥɢɰɸ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɦɿɫɬɨ Ȼɭɯɚɪɟɫɬ.
8 ɜɟɪɟɫɧɹ – 28 ɠɨɜɬɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɋɯɿɞɧɨ-Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ ɧɚɫɬɭɩɚɥɶɧɚ 
ɨɩɟɪɚɰɿɹ 1-ɝɨ ɿ 4-ɝɨ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɮɪɨɧɬɿɜ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɨʀ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ 
ɡɞɨɛɭɥɢ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɿ ɱɚɫɬɢɧɭ ɋɯɿɞɧɨʀ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ.
9 ɜɟɪɟɫɧɹ – 28 ɠɨɜɬɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨ-ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɚ ɧɚɫɬɭɩɚɥɶɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ 
4-ɝɨ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɮɪɨɧɬɭ.
15 ɜɟɪɟɫɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɹɧɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɡɚɣɧɹɥɢ ɫɬɨɥɢɰɸ Ȼɨɥɝɚɪɿʀ ɦɿɫɬɨ ɋɨɮɿɹ.
20 ɜɟɪɟɫɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – 4-ɢɣ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɮɪɨɧɬ ɜɫɬɭɩɢɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ.
23 ɜɟɪɟɫɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – 2-ɢɣ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɮɪɨɧɬ ɜɫɬɭɩɢɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɍɝɨɪɳɢɧɢ 
ɜ ɪɚɣɨɧɿ Ȼɚɬɬɨɧɶɹ.
24 ɜɟɪɟɫɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɦɭ ɤɚɮɟɞɪɚɥɶɧɨɦɭ ɫɨɛɨɪɿ єɩɢɫɤɨɩ Ƚɚɣɞɭ-
ɞɨɪɨɡɶɤɨʀ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ єɩɚɪɯɿʀ Ɇɿɤɥɨɲ Ⱦɭɞɚɲ ɩɪɢ ɚɫɢɫɬɟɧɰɿʀ ɪɢɦɨ-
ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɯ єɩɢɫɤɨɩɿɜ ȱɲɬɜɚɧɚ Ɇɚɞɚɪɚɫɚ ɡ Ʉɨɲɢɰɟ ɬɚ əɧɨɲɚ ɒɟɮɮɥɟɪɚ 
ɿɡ ɋɚɬɦɚɪɚ ɡɞɿɣɫɧɢɜ ɯɿɪɨɬɨɧɿɸ Ɍɟɨɞɨɪɚ Ɋɨɦɠɿ ɜ ɫɚɧ єɩɢɫɤɨɩɚ Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɨʀ 
ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ єɩɚɪɯɿʀ.
11 ɠɨɜɬɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɟɝɟɧɬɚ Ɇɿɤɥɨɲɚ Ƚɨɪɬɿ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ ɩɿɞɩɢɫɚɥɢ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɭɝɨɞɭ ɩɪɨ ɩɟɪɟɦɢɪ’ɹ.
9 ɠɨɜɬɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɹɧɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɨɜɨɥɨɞɿɥɢ ɨɤɪɭɠɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ȼɨɥɨɜɟɰɶ.
18 ɠɨɜɬɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɉɿɞɪɨɡɞɿɥɢ 4-ɝɨ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɮɪɨɧɬɭ ɡɚɯɨɩɢɥɢ Ɋɚɯɿɜ.
20 ɠɨɜɬɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɉɿɞɪɨɡɞɿɥɢ 2-ɝɨ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɮɪɨɧɬɭ ɨɜɨɥɨɞɿɥɢ ɜɟɥɢɤɢɦ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɦɿɫɬɨɦ Ⱦɟɛɪɟɰɟɧ.
24 ɠɨɜɬɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɹɧɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɡɞɨɛɭɥɢ ȼɨɥɨɜɟ (Ɇɿɠɝɿɪ’ɹ), ɋɜɚɥɹɜɭ, 
ɏɭɫɬ.
25 ɠɨɜɬɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɹɧɫɶɤɿ ɬɚ ɪɭɦɭɧɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɞɨɫɹɝɥɢ ɤɨɪɞɨɧɭ, ɳɨ ɿɫɧɭɜɚɜ 
ɞɨ ȱȱ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ. Ɋɚɞɹɧɫɶɤɚ ɚɪɦɿɹ ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɜ ɋɟɜɥɸɲ (ȼɢɧɨ-
ɝɪɚɞɨɜɨ) ɬɚ ȱɪɲɚɜɭ. ɍ ɏɭɫɬ ɩɪɢɛɭɜ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ 
Ɏɪɚɧɬɿɲɟɤ ɇєɦɟɰ ɿ ɪɨɡɩɨɱɚɜ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɰɢɜɿɥɶɧɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɸ. ɇɚɫɬɭɩ-
ɧɨɝɨ ɞɧɹ ɜɿɧ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɞɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚɸ.
26 ɠɨɜɬɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɹɧɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɜɫɬɭɩɚɸɬɶ ɞɨ Ɇɭɤɚɱɟɜɚ, Ȼɟɪɟɝɨɜɚ, ȼɟɥɢ-
ɤɨɝɨ Ȼɟɪɟɡɧɨɝɨ.
27 ɠɨɜɬɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɹɧɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɜɫɬɭɩɚɸɬɶ ɞɨ ɉɟɪɟɱɢɧɚ ɿ ɍɠɝɨɪɨɞɚ, «ɫɬɨ-
ɥɢɰɸ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɚ ɧɚɥɟɠɚɥɚ ɞɨ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ», 
ɜ ɱɟɫɬɶ ɱɨɝɨ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ ɥɭɧɚɥɢ ɡɚɥɩɢ ɩɟɪɟɦɨɠɧɨɝɨ ɫɚɥɸɬɭ.
3 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1944 ɪɨɤɭ – ɍ Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɨɦɭ ɬɟɚɬɪɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɚɪɬɢɫɬɢ. 
Ɉɪɚɬɨɪ ʀɦ ɩɨɞɹɤɭɜɚɜ ɿ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɦɟɲɤɚɧɰɿ ɦɿɫɬɚ ɡɦɨɠɭɬɶ 
ɜɨɡɡ’єɞɧɚɬɢɫɶ «ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɧɚɪɨɞɨɦ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ Ʉɚɪɩɚɬɚɦɢ».
5 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1944 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɜɜɨɞɹɬɶ «ɦɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ ɱɚɫ». ȼɢɯɨɞɢɬɶ ɩɟɪɲɢɣ 
ɧɨɦɟɪ ɝɚɡɟɬɢ «Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ», ɤɨɬɪɚ ɛɭɥɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɫɩɨ-
ɱɚɬɤɭ Ʉɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚ-
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ɧɿɡɚɰɿʀ Ʉɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɑɟɪɟɡ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɝɚɡɟɬɢ 
«Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɤɚɹ ɍɤɪɚɢɧɚ» ɿ «Ɇɨɥɨɞɶ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ».
13 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1944 ɪɨɤɭ – Ʉɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ 4-ɝɨ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɮɪɨɧɬɭ ɜɢɞɚɥɨ ɧɚɤɚɡ 
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɭɫɿ ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡ’ɹɜɢɬɢɫɶ ɧɚ ɬɪɢɞɟɧɧɿ ɜɿɞɛɭɞɨɜɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. Ɂɛɿɪɧɢɣ 
ɬɚɛɿɪ ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ ɜ ɋɜɚɥɹɜɿ. Ȼɚɝɚɬɨ ɡ ɧɢɯ ɡɚɝɢɧɭɥɢ.
19 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1944 ɪɨɤɭ – ɋɬɜɨɪɟɧɨ Ʉɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɭ ɩɚɪɬɿɸ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ.
26 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1944 ɪɨɤɭ – ɍ Ɇɭɤɚɱɟɜɿ ɩɪɨɣɲɨɜ ɉɟɪɲɢɣ ɡ’ʀɡɞ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɦɿɬɟɬɿɜ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɣɧɹɜ «Ɇɚɧɿɮɟɫɬ ɩɪɨ ɜɨɡɡ’єɞɧɚɧɧɹ Ɂɚɤɚɪ-
ɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɸ ɍɤɪɚʀɧɨɸ».
5 ɝɪɭɞɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɇɚɪɨɞɧɚ Ɋɚɞɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɩɪɚɜɢɥɚ ɥɢɫɬ ɩɪɟɡɢ-
ɞɟɧɬɭ ȿɞɭɚɪɞɭ Ȼɟɧɟɲɭ, ɞɟ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ ɣɨɝɨ ɭɪɹɞɨɜɿ ɜɿɞɤɥɢɤɚɬɢ ɱɟɯɨɫɥɨ-
ɜɚɰɶɤɢɯ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ. Ɍɨɝɨ ɠ ɞɧɹ ɇɚɪɨɞɧɚ Ɋɚɞɚ ɜɢɞɚɥɚ ɞɟɤɪɟɬ ɩɪɨ ɩɪɢ-
ɩɢɧɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɿɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ. ȼɨɧɚ 
ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿɸ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɬɚ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜ-
ɧɨɝɨ ɦɚɣɧɚ.
10 ɝɪɭɞɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɹɧɫɶɤɚ ɜɥɚɞɚ ɜ ɏɭɫɬɿ ɩɪɨɜɟɥɚ ɦɿɬɢɧɝ ɩɪɨɬɢ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ.
14 ɝɪɭɞɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɋɬɜɨɪɟɧɨ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɭɞ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɢɥɨ ɩɨɤɜɢɬɚɬɢɫɶ ɿɡ «ɜɨɪɨɝɚɦɢ ɧɚɪɨɞɭ».
15 ɝɪɭɞɧɹ 1944 ɪɨɤɭ – ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ ɭɪɹɞ ɭ Ʌɨɧɞɨɧɿ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɞɨ ɭɪɹɞɭ ɋɊɋɊ 
ɿɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɞɿɣ ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɚɞɢ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɦɿɧɿɫɬɪɚ 
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɋɊɋɊ ɭ ɰɟɣ ɞɟɧɶ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ ɩɨɫɥɚ ɜ Ʌɨɧɞɨɧɿ Ɂɞɟɧɟɤɚ 
Ɏɿɪɥɿɧɝɟɪɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ є ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɫɩɪɚɜɨɸ ɑɟɯɨɫɥɨ-
ɜɚɱɱɢɧɢ, ɬɨɦɭ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɬɪɭɱɚɬɢɫɶ, ɛɚɠɚɸɱɢ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚ-
ɬɢɫɶ ɭɝɨɞ, ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɿɡ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɦ ɭɪɹɞɨɦ.
ɉɨɱɚɬɨɤ ɫɿɱɧɹ 1945 ɪɨɤɭ – Ɏɪɚɧɬɿɲɟɤ ɇєɦɟɰ ɿɡ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ ɩɨɤɢɧɭɜ 
ɏɭɫɬ ɿ ɩɟɪɟɛɪɚɜɫɹ ɜ Ʉɨɲɢɰɟ.
20 ɫɿɱɧɹ 1945 ɪɨɤɭ – Ɇɿɧɿɫɬɪ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɍɝɨɪɳɢɧɢ əɧɨɲ Ⱦɶєɧɞɶєɲɿ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ 
ɩɿɞɩɢɫɚɜ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɩɟɪɟɦɢɪ’ɹ ɡ ɬɪɶɨɦɚ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ-ɩɟɪɟɦɨɠɧɢɰɹɦɢ ɋɒȺ, 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿєɸ, ɋɊɋɊ. ɐɢɦ ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɜɢɡɧɚɥɚ ɩɨɪɚɡɤɭ ɭ ɜɿɣɧɿ.
23 ɫɿɱɧɹ 1945 ɪɨɤɭ – Ƀɨɫɢɮ ɋɬɚɥɿɧ ɭ ɥɢɫɬɿ ɞɨ ȿɞɭɚɪɞɚ Ȼɟɧɟɲɚ ɡɚɡɧɚɱɢɜ, ɳɨ ɪɚɞɹɧ-
ɫɶɤɢɣ ɭɪɹɞ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɪɿɲɭ-
ɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɞɨɥɸ.
4–12 ɥɸɬɨɝɨ 1945 ɪɨɤɭ – əɥɬɢɧɫɶɤɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ. ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɋɒȺ Ɏ.Ⱦ. Ɋɭɡɜɟɥɶɬ, 
ɝɨɥɨɜɚ ɪɚɞɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɦɿɫɚɪɿɜ Ƀ. ɋɬɚɥɿɧ, ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ 
ȼ. ɑɟɪɱɿɥɥɶ ɩɪɨɜɟɥɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɩɿɫɥɹ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿ-
ɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ.
9 ɥɸɬɨɝɨ 1945 ɪɨɤɭ – ɇɚɪɨɞɧɚ Ɋɚɞɚ ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɥɚ ɚɦɧɿɫɬɿɸ «ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɨɬɪɿ ɡɥɨɱɢɧɢ ɫɤɨʀɥɢ ɞɨ 26 ɠɨɜɬɧɹ 1944 ɪ.».
24 ɛɟɪɟɡɧɹ 1945 ɪɨɤɭ – ɇɚɪɨɞɧɚ Ɋɚɞɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɞɚɥɚ Ⱦɟɤɪɟɬ «ɩɪɨ 
ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹ».
13 ɤɜɿɬɧɹ 1945 ɪɨɤɭ – Ⱦɟɤɪɟɬɨɦ ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɭ ɦɿɥɿɰɿɸ, 
ɤɨɬɪɭ ɨɱɨɥɢɜ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɍɤɚɧɤɨ.
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20 ɤɜɿɬɧɹ 1945 ɪɨɤɭ – ɇɚɪɨɞɧɚ Ɋɚɞɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɞɚɥɚ ɞɟɤɪɟɬ «ɉɪɨ 
ɰɟɪɤɨɜɧɟ ɦɚɣɧɨ». ȼɫɟ ɪɭɯɨɦɟ ɿ ɧɟɪɭɯɨɦɟ ɦɚɣɧɨ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɥɨ ɰɟɪɤɜɚɦ ɹɤ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɨ ɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɢ.
29 ɤɜɿɬɧɹ 1945 ɪɨɤɭ – ɇɚɪɨɞɧɚ Ɋɚɞɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɞɚɥɚ ɞɟɤɪɟɬ «ɉɪɨ 
ɪɟɮɨɪɦɭ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ». ɍɫɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɤɪɿɦ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɫɟɦɿ-
ɧɚɪɿɣ, ɩɟɪɟɣɲɥɢ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɫɬɚɥɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ 
ɫɥɭɠɛɨɜɰɹɦɢ.
8 ɬɪɚɜɧɹ 1945 ɪɨɤɭ – ɍ ɩɟɪɟɞɦɿɫɬɿ Ȼɟɪɥɿɧɚ Ʉɚɪɥɫɯɨɪɫɬɿ ɧɿɦɟɰɶɤɟ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ 
ɜ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ, ɚɧɝɥɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɿ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɢɫɚɥɨ ɚɤɬ ɩɪɨ ɛɟɡɡɚɫɬɟɪɟɠɧɭ ɤɚɩɿɬɭɥɹɰɿɸ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ.
Ɍɪɚɜɟɧɶ 1945 ɪɨɤɭ – Ɂɧɨɜɭ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɭ ɫɜɿɬ ɝɚɡɟɬɚ «Munkás Újság» («Ɋɨɛɿɬɧɢɱɚ 
ɝɚɡɟɬɚ»), ɳɨ ɜɢɞɚɜɚɥɚɫɶ ɿɡ 1920-ɢɯ ɪɨɤɿɜ, ɚɥɟ ɜ ɝɪɭɞɧɿ ɡɚɦɿɫɬɶ ɧɟʀ ɡ’ɹɜɢɥɚɫɹ 
«Kárpáti Igaz Szó», ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɞɡɟɪɤɚɥɶɧɢɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɦ ɝɚɡɟɬɢ «Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ 
ɩɪɚɜɞɚ».
26 ɱɟɪɜɧɹ 1945 ɪɨɤɭ – ɍ ɋɚɧ-Ɏɪɚɧɰɢɫɤɨ ɩɿɞɩɢɫɚɧɨ ɋɬɚɬɭɬ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Ɉɛ’єɞɧɚɧɢɯ 
ɇɚɰɿɣ (ɈɈɇ), ɳɨ ɧɚɛɪɚɜ ɱɢɧɧɨɫɬɿ 24 ɠɨɜɬɧɹ ɬɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ.
29 ɱɟɪɜɧɹ 1945 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ ɩɿɞ-
ɩɢɫɚɥɢ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɜɨɡɡ’єɞɧɚɧɧɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɸ ɍɤɪɚ-
ʀɧɨɸ. ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɣɨɝɨ ɪɚɬɢɮɿɤɭɜɚɥɚ 22 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ, ɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɚ 
– 27 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ.
11 ɥɢɩɧɹ 1945 ɪɨɤɭ – ȼ ɨɞɧɿɣ ɿɡ ɦɨɫɤɨɜɫɶɤɢɯ ɬɸɪɟɦ ɩɨɦɟɪ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ ȼɨɥɨɲɢɧ, 
ɹɤɢɣ ɿɡ 26 ɠɨɜɬɧɹ 1938 ɪ. ɞɨ 15 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪ. ɛɭɜ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ Ʉɚɪ-
ɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɿɧ ɫɬɚɜ ɩɟɪɲɢɦ ɡɚɤɚɪɩɚɬɰɟɦ, ɹɤɨɦɭ ɩɪɢɫɜɨєɧɨ ɡɜɚɧɧɹ 
«Ƚɟɪɨɹ ɍɤɪɚʀɧɢ».
17 ɥɢɩɧɹ – 2 ɫɟɪɩɧɹ 1945 ɪɨɤɭ – ɉɨɬɫɞɚɦɫɶɤɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ɝɥɚɜ ɭɪɹɞɿɜ ɋɩɨɥɭ-
ɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɿɜ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɬɚ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ. ɍɫɥɿɞ ɡɚ Ɍɟɝɟɪɚɧɫɶɤɨɸ 
ɬɚ əɥɬɢɧɫɶɤɨɸ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɦɢ ɧɚ ɧɿɣ ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɿɫɥɹɜɨєɧɧɨɝɨ 
ɭɫɬɪɨɸ Єɜɪɨɩɢ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ.
19 ɥɢɩɧɹ 1945 ɪɨɤɭ – ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɩɪɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɨ-ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ.
2 ɜɟɪɟɫɧɹ 1945 ɪɨɤɭ – ɉɿɞɩɢɫɚɧɨ Ⱥɤɬ ɩɪɨ ɛɟɡɡɚɫɬɟɪɟɠɧɭ ɤɚɩɿɬɭɥɹɰɿɸ əɩɨɧɿʀ. Ɂɚɤɿɧ-
ɱɟɧɧɹ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ.
30 ɜɟɪɟɫɧɹ 1945 ɪɨɤɭ – Ɂɚɤɪɢɬɨ ɤɨɪɞɨɧ ɭ ɛɿɤ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ, ɹɤɢɣ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɜɿɥɶɧɨ ɩɟɪɟɬɢɧɚɬɢ.
18 ɠɨɜɬɧɹ 1945 ɪɨɤɭ – ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɩɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜ ɦ. 
ɍɠɝɨɪɨɞ (Ⱦɟɧɶ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ).
2 ɝɪɭɞɧɹ 1945 ɪɨɤɭ – ȼɢɣɲɥɚ ɜ ɫɜɿɬ ɛɟɪɟɝɿɜɫɶɤɚ ɝɚɡɟɬɚ «Vörös Zászló» («ɑɟɪɜɨɧɢɣ 
ɩɪɚɩɨɪ»). ɍɫɥɿɞ ɡɚ ɧɟɸ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɿ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɭɠɝɨɪɨɞ-
ɫɶɤɚ, ɦɭɤɚɱɿɜɫɶɤɚ, ɜɢɧɨɝɪɚɞɿɜɫɶɤɚ ɝɚɡɟɬɢ.
30 ɝɪɭɞɧɹ 1945 ɪɨɤɭ – ȱɡ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɧɹ ɉɚɩɢ ɉɿɹ XII Ɍɟɨɞɨɪ Ɋɨɦɠɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɯɿɪɨ-
ɬɨɧɿɸ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨ єɩɢɫɤɨɩɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɏɿɪɢ.
15 ɫɿɱɧɹ 1946 ɪɨɤɭ – Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɩɪɢ-
ɣɧɹɥɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɚɫɨɜɭ ɞɟɩɨɪɬɚɰɿɸ ɠɢɬɟɥɿɜ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ.
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22 ɫɿɱɧɹ 1946 ɪɨɤɭ – ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɋɊɋɊ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɋɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɭɬɜɨɪɟɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ.
24 ɫɿɱɧɹ 1946 ɪɨɤɭ – ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɊɋɊ ɭ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɹ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ.
10 ɥɸɬɨɝɨ 1946 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɋɊɋɊ. Ⱦɟɩɭɬɚɬɢ ɜɿɞ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ: ɩɟɪɲɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɨɛɤɨɦɭ Ʉɉɍ ɿ ɝɨɥɨɜɚ ɨɛɥɜɢɤɨɧɤɨɦɭ 
ȱɜɚɧ Ɍɭɪɹɧɢɰɹ, ɞɪɭɝɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ȱɜɚɧ ȼɚɲ, ɝɨɥɨɜɚ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɫɭɞɭ ȼɚɫɢɥɶ 
Ɋɭɫɢɧ, ɚɤɬɢɜɿɫɬ ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɪɭɯɭ Ƚɚɧɧɚ ɉɟɬɪɢɳɟ ɡ ȼɨɥɨɜɨɝɨ (Ɇɿɠɝɿɪ’ɹ).
8–10 ɛɟɪɟɡɧɹ 1946 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɜɫɹ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ ɰɟɪɤɨɜɧɢɣ ɫɨɛɨɪ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ 
ɤɚɪɚɥɶɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɋɊɋɊ. ɍɯɜɚɥɟɧɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ Ȼɟɪɟɫɬɟɣ-
ɫɶɤɨʀ ɭɧɿʀ ɬɚ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ ɡ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɸ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɸ ɰɟɪɤɜɨɸ.
23 ɬɪɚɜɧɹ 1946 ɪɨɤɭ – Ƚɚɡɟɬɚ «Kárpáti Igaz Szó» / «Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ» ɩɪɨɰɢ-
ɬɭɜɚɥɨ ɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɭ ɩɪɨɦɨɜɭ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ: ɞɟɩɭɬɚɬɢ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ 
Ⱥɧɞɪɿɣ Ȼɪɨɞɿɣ, Ɇɢɯɚɣɥɨ Ⱦɟɦɤɨ, Ⱥɧɞɪɿɣ Ʉɪɿɱɮɚɥɭɲɲɿ-Ƚɪɚɛɚɪ ɹɤ «ɧɨɫɿʀ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɦɟɪɡɨɬɧɨɝɨ ɡɥɨɱɢɧɭ […] ɯɚɣ ɡɚɪɚɡ ɩɨɦɪɭɬɶ ɡ ɜɨɥɿ ɧɚɪɨɞɭ ɿ ɫɭɞɭ, 
ɝɚɧɟɛɧɨɸ ɫɦɟɪɬɸ, ɧɚɥɟɠɧɨɸ ɦɟɪɡɨɬɧɢɦ ɡɪɚɞɧɢɤɚɦ».
25 ɬɪɚɜɧɹ 1946 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɜɢɧɟɫɟɧɨ, ɚ 7 ɝɪɭɞɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɫɦɟɪɬɧɢɣ ɜɢɪɨɤ 
ɳɨɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ Ⱥɧɞɪɿɹ Ȼɪɨɞɿɹ. Ɋɟɚɛɿɥɿ-
ɬɨɜɚɧɢɣ ɭ 1991 ɪ.
21 ɫɟɪɩɧɹ 1946 ɪɨɤɭ – ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɪɿɲɟɧɧɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ 
ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɟɪɤɨɜɧɢɯ ɿ ɦɨɧɚɫɬɢɪɫɶɤɢɯ ɡɟɦɥɟɜɨɥɨɞɿɧɶ.
22 ɠɨɜɬɧɹ 1946 ɪɨɤɭ – ɍ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɭ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɛɭɜ єɩɢɫɤɨɩ ɇɟɫɬɨɪ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɢ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ. Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ 
ɩɚɬɪɿɚɪɯ Ⱥɥɟɤɫɿɣ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɣɨɝɨ єɩɢɫɤɨɩɨɦ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨ-Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɢɦ.
9 ɥɸɬɨɝɨ 1947 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ.
10 ɥɸɬɨɝɨ 1947 ɪɨɤɭ – ɍɝɨɪɳɢɧɚ, Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ, Ȼɨɥɝɚɪɿɹ, ȱɬɚɥɿɹ ɿ Ɋɭɦɭɧɿɹ ɩɿɞɩɢɫɚɥɢ 
ɜ ɉɚɪɢɠɿ ɦɢɪɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɜɨɞɢɜ ɩɿɞɫɭɦɤɢ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ. 
Ⱦɥɹ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɨɞɧɚ ɡɿ ɫɬɚɬɟɣ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚ: «Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ɡɛɟ-
ɪɿɝɚє ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɩɪɚɜɨ ɞɢɫɥɨɤɭɜɚɬɢ ɧɚ ɭɝɨɪɫɶɤɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚɤɢɣ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ 
ɜɿɣɫɶɤ, ɹɤɢɣ ɣɨɦɭ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɪɚɞɹɧ-
ɫɶɤɨɸ ɡɨɧɨɸ ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ».
13 ɜɟɪɟɫɧɹ 1947 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɡɢɞɿɹ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ ɪɚɬɢɮɿɤɭɜɚɥɚ 
ɦɢɪɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡ Ȼɨɥɝɚɪɿєɸ, ȱɬɚɥɿєɸ, Ɋɭɦɭɧɿєɸ, ɍɝɨɪɳɢɧɨɸ ɿ Ɏɿɧɥɹɧɞɿєɸ, 
ɩɿɞɩɢɫɚɧɿ ɜ ɉɚɪɢɠɿ 10 ɥɸɬɨɝɨ 1947 ɪ.
1 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1947 ɪɨɤɭ – Єɩɢɫɤɨɩ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ Ɍɟɨɞɨɪ Ɋɨɦɠɚ ɭɛɢɬɢɣ 
ɭ Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɿɣ ɥɿɤɚɪɧɿ. Ȼɟɚɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɣ 27 ɱɟɪɜɧɹ 2001 ɪ. ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɡɢɬɭ 
ɉɚɩɢ Ɋɢɦɫɶɤɨɝɨ ȱɨɚɧɧɚ ɉɚɜɥɚ ȱȱ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ.
13 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1947 ɪɨɤɭ – ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɊɋɊ ɨɛɪɚɧɚ ɱɥɟɧɨɦ Ɋɚɞɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɈɈɇ ɧɚ 
ɫɬɪɨɤ ɞɨ 31 ɝɪɭɞɧɹ 1949 ɪ.
21 ɝɪɭɞɧɹ 1947 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɪɚɞ ɍɊɋɊ.
18 ɥɸɬɨɝɨ 1948 ɪɨɤɭ – ɉɿɞɩɢɫɚɧɨ ɭɝɨɪɫɶɤɨ-ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɞɪɭɠɛɭ, ɫɩɿɜɩ-
ɪɚɰɸ ɿ ɜɡɚєɦɨɞɨɩɨɦɨɝɭ.
Ɋɨɡɞɿɥ III. 404 ׀
1 ɠɨɜɬɧɹ 1948 ɪɨɤɭ – ȼɜɟɞɟɧɨ ɞɨ ɥɚɞɭ ɧɚɣɩɨɬɭɠɧɿɲɢɣ ɜ Єɜɪɨɩɿ ɝɚɡɨɩɪɨɜɿɞ 
Ⱦɚɲɚɜɚ–Ʉɢʀɜ, ɱɢɦ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɩɨɱɚɬɨɤ ɦɚɫɨɜɿɣ ɝɚɡɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ.
20 ɫɿɱɧɹ 1949 ɪɨɤɭ – Ȼɨɥɝɚɪɿɹ, ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɚ, ɉɨɥɶɳɚ, ɍɝɨɪɳɢɧɚ, Ɋɭɦɭɧɿɹ 
ɿ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ɭ Ɇɨɫɤɜɿ ɫɬɜɨɪɢɥɢ Ɋɚɞɭ ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ȼɡɚєɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ 
(Ɋȿȼ).
18 ɥɸɬɨɝɨ 1949 ɪɨɤɭ – ɍ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɩɪɢɩɢɧɢɥɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ 
ɰɟɪɤɜɢ.
28 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1949 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɡɢɞɿɹ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɋɊɋɊ ɜɢɞɚɥɚ ɭɤɚɡ, ɹɤɢɦ ɡɚɛɨ-
ɪɨɧɢɥɚ ɧɚɫɢɥɶɧɨ ɜɢɫɟɥɟɧɢɦ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɶ ɧɚ ɪɿɞɧɿ ɡɟɦɥɿ.
6 ɤɜɿɬɧɹ 1950 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɚ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɋɊɋɊ ɜɧɟɫɥɚ ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɜɚ-
ɥɢɫɶ ɞɟɩɨɪɬɨɜɚɧɢɯ ɭ 1944–1949 ɪɨɤɚɯ. əɤɳɨ ɪɚɧɿɲɟ ɞɟɩɨɪɬɨɜɚɧɢɣ ɦɚɜ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɦɚɜ ɩɪɚɜɚ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɶ ɞɨɞɨɦɭ, ɬɨ ɡɚɪɚɡ 
ɞɟɩɨɪɬɚɰɿɹ ɫɬɚɥɚ ɞɨɜɿɱɧɨɸ.
12 ɛɟɪɟɡɧɹ 1950 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜɢɛɨɪɢ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɞɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɋɊɋɊ.
7–8 ɠɨɜɬɧɹ 1950 ɪɨɤɭ – Ɍɨɪɨɧɬɨ (Ʉɚɧɚɞɚ). ȼɿɞɛɭɜɫɹ ȱ ɡ’ʀɡɞ ɛɪɚɬɫɬɜɚ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ 
ɫɿɱɨɜɢɤɿɜ. Ɂ’ʀɡɞ ɦɚɧɿɮɟɫɬɭɜɚɜ єɞɧɿɫɬɶ ɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ.
10 ɥɸɬɨɝɨ 1951 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ 
ɜɢɩɭɫɤɧɿ ɿɫɩɢɬɢ. ȼɩɟɪɲɟ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɩɨɧɚɞ 60 ɨɫɿɛ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɜɢɳɭ 
ɨɫɜɿɬɭ ɭ ɪɿɞɧɨɦɭ ɤɪɚʀ.
2 ɥɢɩɧɹ 1951 ɪɨɤɭ – Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɚ ɝɚɡɟɬɚ «ɉɪɚɜɞɚ» ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɚ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɭ ɫɬɚɬɬɸ 
ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «ȱɞɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ», ɞɟ ɤɪɢɬɢɤɭɜɚɥɚ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ɋɨɫɸɪɭ ɡɚ ɣɨɝɨ ɜɿɪɲ «Ʌɸɛɿɬɶ 
ɍɤɪɚʀɧɭ».
6 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1951 ɪɨɤɭ – Ʉɢʀɜ. ɍɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ ɩɟɪɲɢɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣ ɰɟɧɬɪ.
18–24 ɥɸɬɨɝɨ 1952 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɣɲɨɜ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɿɜ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ 
ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ.
9 ɬɪɚɜɧɹ 1952 ɪɨɤɭ – Ʉɢʀɜ. ɐɄ Ʉɉ(ɛ)ɍ ɩɪɢɣɧɹɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ «ɉɪɨ ɞɚɥɶɲɟ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ 
ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɩɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɿɣ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɪɟɲɬɤɿɜ ɛɚɧɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɛɭɪɠɭɚɡɧɢɯ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɿɜ ɭ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ».
5–14 ɠɨɜɬɧɹ 1952 ɪɨɤɭ – ɍ Ɇɨɫɤɜɿ ɧɚ XIX ɡ’ʀɡɞɿ ɧɚɡɜɭ ȼɫɟɫɨɸɡɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ 
ɩɚɪɬɿʀ (ɛɿɥɶɲɨɜɢɤɿɜ) ɡɦɿɧɢɥɢ ɧɚ Ʉɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɭ ɩɚɪɬɿɸ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ.
5 ɛɟɪɟɡɧɹ 1953 ɪɨɤɭ – ɉɨɦɟɪ ɜɨɠɞɶ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ Ƀ. ɋɬɚɥɿɧ – ɝɨɥɨɜɚ Ɋɚɞɢ 
ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɋɊɋɊ ɿ ɩɟɪɲɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɐɄ ɄɉɊɋ.
27 ɛɟɪɟɡɧɹ 1953 ɪɨɤɭ – ɍ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɋɨɸɡɿ ɚɦɧɿɫɬɭɜɚɥɢ ɜɫɿɯ, ɯɬɨ ɛɭɜ ɡɚɫɭɞɠɟɧɢɣ 
ɧɚ ɬɟɪɦɿɧ, ɦɟɧɲɢɣ ɹɤ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ.
18–24 ɬɪɚɜɧɹ 1953 ɪɨɤɭ – ɍ Ʉɢєɜɿ ɡɧɨɜɭ ɩɪɨɜɟɥɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɿɜ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ 
ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ.
3–7 ɜɟɪɟɫɧɹ 1953 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɩɥɟɧɭɦɿ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ Ʉɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ 
Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ Ɇɢɤɢɬɭ ɏɪɭɳɨɜɚ ɨɛɪɚɧɨ ɩɟɪɲɢɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɐɄ ɄɉɊɋ.
16 ɫɟɪɩɧɹ 1954 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɯɜɢɥɹɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɚɞɿɨ «ɋɜɨɛɨɞɚ» ɜɩɟɪɲɟ ɩɪɨɡɜɭ-
ɱɚɥɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ.
10 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1954 ɪɨɤɭ – ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɄɉɊɋ ɩɪɢɣɧɹɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ ɩɪɨ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ «ɧɚɭɤɨɜɨ-ɚɬɟʀɫɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ».
Ɋɚɞɹɧɫɶɤɟ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ (1944–1991) ׀ 405
18 ɫɿɱɧɹ 1954 ɪɨɤɭ – ȼ ɭɫɿɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢ 300-ɪɿɱɱɹ «ɜɨɡɡ’єɞɧɚɧɧɹ» 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ Ɋɨɫɿєɸ.
19 ɥɸɬɨɝɨ 1954 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɡɢɞɿɹ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɋɊɋɊ ɩɟɪɟɞɚɥɚ Ʉɪɢɦɫɶɤɭ ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɡɿ ɫɤɥɚɞɭ Ɋɨɫɿʀ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ.
14 ɛɟɪɟɡɧɹ 1954 ɪɨɤɭ – ȼɢɛɨɪɢ ɞɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɋɊɋɊ. ȼɿɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɛɪɚɧɨ 172 
ɞɟɩɭɬɚɬɢ.
12 ɬɪɚɜɧɹ 1954 ɪɨɤɭ – ɍɊɋɊ ɫɬɚɥɚ ɱɥɟɧɨɦ ɘɇȿɋɄɈ ɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɚɰɿ.
11–14 ɬɪɚɜɧɹ 1955 ɪɨɤɭ – ɍ ȼɚɪɲɚɜɿ Ⱥɥɛɚɧɿɹ, Ȼɨɥɝɚɪɿɹ, ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɚ, ɉɨɥɶɳɚ, 
ɍɝɨɪɳɢɧɚ, ɇɿɦɟɰɶɤɚ Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ, Ɋɭɦɭɧɿɹ ɿ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ 
ɩɿɞɩɢɫɚɥɢ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɞɪɭɠɛɭ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɿ ɜɡɚєɦɨɞɨɩɨɦɨɝɭ. ɐɢɦ ɚɤɬɨɦ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɨ ȼɚɪɲɚɜɫɶɤɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ – ɜɿɣɫɶɤɨɜɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ.
9 ɥɢɩɧɹ 1954 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɚ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɊɋɊ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ «ɉɪɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɍɊɋɊ». ȱɡ 1953–1954 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜ ɭɫɿɯ 
ɲɤɨɥɚɯ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɿɫɬ ɭɜɨɞɢɥɢ ɫɩɿɥɶɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɯɥɨɩɰɿɜ ɿ ɞɿɜɱɚɬ.
2 ɫɟɪɩɧɹ 1954 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɡɚɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɩɟɪɲɚ ɜ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɜɟɱɿɪɧɹ ɦɭɡɢɱɧɚ 
ɲɤɨɥɚ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɿ.
27 ɥɸɬɨɝɨ 1955 ɪɨɤɭ – ȼɢɛɨɪɢ ɞɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɊɋɊ ɿ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɪɚɞ.
4 ɤɜɿɬɧɹ 1955 ɪɨɤɭ – ɑɨɩ. ɇɚ ɫɬɢɤɭ ɬɪɶɨɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɤɨɪɞɨɧɿɜ (ɋɊɋɊ, ɍɝɨɪɳɢɧɢ 
ɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ) ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɡɭɫɬɪɿɱ ɿɡ ɞɟɥɟɝɚɰɿєɸ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ, ɤɨɬɪɚ 
ɩɪɢɧɟɫɥɚ ɜ ɋɊɋɊ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭ ɟɫɬɚɮɟɬɭ ɞɪɭɠɛɢ ɡ ɧɚɝɨɞɢ 10-ɪɿɱɱɹ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ 
ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɜɿɞ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɡɚɝɚɪɛɧɢɤɿɜ.
11 ɤɜɿɬɧɹ 1955 ɪɨɤɭ – ɉɨɥɿɬɛɸɪɨ ɐɄ Ʉɉɍ ɩɪɢɣɧɹɥɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ «ɉɪɨ ɫɬɚɧ ɬɚ 
ɡɚɯɨɞɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɄȾȻ ɭ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ 
ɍɊɋɊ». Ȳɯɧɿɦ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɬɚɥɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɬɢ ɚɝɟɧɬɭɪɢ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ.
ȼɟɪɟɫɟɧɶ 1955 ɪɨɤɭ – ɇɚɞɚɧɨ ɚɦɧɿɫɬɿɸ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ, ɹɤɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɭ ɪɨɤɢ ɜɿɣɧɢ 
ɡ ɧɿɦɰɹɦɢ. Ȳɯ ɡɜɢɧɭɜɚɬɢɥɢ ɭ «ɩɨɫɨɛɧɢɰɬɜɿ ɜɨɪɨɝɨɜɿ» ɿ ɜɿɞɩɪɚɜɢɥɢ ɭ ɋɢɛɿɪ.
4 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1955 ɪɨɤɭ – ɐɄ ɄɉɊɋ ɿ Ɋɚɞɚ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɫɩɿɥɶɧɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ 
ɳɨɞɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɦɟɝɚɥɨɦɚɧɿʀ ɜ «ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ».
13 ɝɪɭɞɧɹ 1955 ɪɨɤɭ – ȼɢɞɚɧɨ ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɋɊɋɊ «ɉɪɨ ɩɪɚɜɨɜɢɣ 
ɫɬɚɬɭɫ ɧɿɦɰɿɜ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ ʀɯ ɫɿɦɟɣ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɜ ɫɩɟɰɩɨɫɟɥɟɧɧɹɯ, ɬɚ ɜɿɞ-
ɦɿɧɭ ɨɛɦɟɠɟɧɶ».
19 ɝɪɭɞɧɹ 1955 ɪɨɤɭ – ɍ Ʉɢєɜɿ ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɿɜ 
ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ.
3 ɥɸɬɨɝɨ 1956 ɪɨɤɭ – Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɍɊɋɊ ɜɢɥɭɱɢɥɨ ɡ ɦɭɡɟɣɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ 
ɟɤɫɩɨɧɚɬɢ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ «ɚɧɬɢɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɤɨɧɬɪɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, 
ɩɨɪɬɪɟɬɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨ-ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɞɿɹɱɿɜ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀ 
Ɋɨɫɿʀ, ɩɚɧɫɶɤɨʀ ɉɨɥɶɳɿ, Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɳɢɧɢ».
14–25 ɥɸɬɨɝɨ 1956 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɜɫɹ XX ɡ’ʀɡɞ Ʉɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ 
ɋɨɸɡɭ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɜ ɡɚɤɪɢɬɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɨɛɝɨɜɨɪɢɥɢ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɤɭɥɶɬɭ ɨɫɨɛɢ 
ɋɬɚɥɿɧɚ.
15 ɥɸɬɨɝɨ 1956 ɪɨɤɭ – ɍ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ Ɍɟɪɟɛɥɟ-Ɋɿɰɶɤɭ 
ɝɿɞɪɨɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɸ.
Ɋɨɡɞɿɥ III. 406 ׀
6 ɱɟɪɜɧɹ 1956 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɚ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɋɊɋɊ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ «ɉɪɨ ɜɿɞɦɿɧɭ ɩɥɚɬɢ 
ɡɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɚɯ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɲɤɿɥ, ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɜɢɳɢɯ 
ɭɱɛɨɜɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɋɊɋɊ».
30 ɱɟɪɜɧɹ 1956 ɪɨɤɭ – ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ Ʉɨɦɿɬɟɬ Ʉɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ 
ɋɨɸɡɭ ɩɪɢɣɧɹɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ «ɉɪɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭ ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɣɨɝɨ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ».
ȼɟɪɟɫɟɧɶ 1956 ɪɨɤɭ – Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɊɋɊ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɨ ɜ ɭɫɿɯ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɪɶɨɯ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ: «ȱɫɬɨɪɿɹ ɄɉɊɋ», 
«ɉɨɥɿɬɟɤɨɧɨɦɿɹ«, «Ⱦɿɚɥɟɤɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɦ».
ɋɟɪɩɟɧɶ 1956 ɪɨɤɭ – ɍ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ, ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɫɶɤɿɣ, Ⱦɪɨɝɨɛɢɰɶɤɿɣ, Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɿɣ, 
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɿɣ ɬɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ «ɩɨ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɿɧɸɜɚɧɧɸ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɭɧɿɚɬɫɬɜɚ».
5 ɠɨɜɬɧɹ 1956 ɪɨɤɭ – ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɋɊɋɊ ɜɢɞɚɥɚ ɭɤɚɡ «ɉɪɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɚɰɿ 
ɰɢɝɚɧ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɛɪɨɞɹɠɧɢɰɬɜɨɦ».
23 ɠɨɜɬɧɹ 1956 ɪɨɤɭ – Ɇɢɪɧɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɛɭɞɚɩɟɲɬɫɶɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɪɟɪɨɫɥɢ 
ɜ ɡɛɪɨɣɧɟ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ.
29 ɠɨɜɬɧɹ 1956 ɪɨɤɭ – ȼɢɜɿɞ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤ ɿɡ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɚ.
30 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1956 ɪɨɤɭ – əɥɬɚ. Ɂ ɝɚɫɬɪɨɥɹɦɢ ɩɪɢɛɭɜ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɞɠɚɡ-ɤɜɿɧɬɟɬ 
(ɤɟɪɿɜɧɢɤ Ʌɚɣɨɲ Ɇɚɪɬɿɧɿ).
1 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1956 ɪɨɤɭ – ɍɪɹɞ ȱɦɪɟ ɇɚɞɹ ɡɚɹɜɥɹє ɩɪɨ ɧɟɣɬɪɚɥɿɬɟɬ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɿ ɩɪɨ 
ɜɢɯɿɞ ɿɡ ȼɚɪɲɚɜɫɶɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ.
3 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1956 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ ɡɪɨɛɢɥɢ ɤɨɪɟɤɬɭɪɭ ɩɟɪɟ-
ɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜɢɫɬɭɩɭ, ɹɤɢɣ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɧɹ ɜ ɦ. ɋɨɥɧɨɤ ɦɚɜ 
ɨɡɜɭɱɢɬɢ əɧɨɲ Ʉɚɞɚɪ.
4 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1956 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɹɧɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɡɧɨɜɭ ɜɜɿɣɲɥɢ ɜ Ȼɭɞɚɩɟɲɬ.
11 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1956 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɩɪɢɩɢɧɢɜɫɹ ɡɛɪɨɣɧɢɣ ɨɩɿɪ. ɇɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɧɹ 
ɜɿɞɫɬɨɪɨɧɢɥɢ ɭɪɹɞ ȱɦɪɟ ɇɚɞɹ (ɣɨɝɨ ɡ ɬɨɜɚɪɢɲɚɦɢ ɩɿɡɧɿɲɟ ɫɬɪɚɬɢɥɢ) ɿ ɫɮɨɪ-
ɦɭɜɚɥɢ ɭɪɹɞ əɧɨɲɚ Ʉɚɞɚɪɚ.
Ʉɿɧɟɰɶ 1956 ɪɨɤɭ – ɍ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɧɢɡɤɚ ɨɫɿɛ ɿ ɝɪɭɩ ɩɪɨɹɜɢɥɢ ɫɢɦɩɚɬɿʀ ɞɨ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ 
ɩɨɜɫɬɚɧɰɿɜ. ɉɿɡɧɿɲɟ ɩɟɜɧɭ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧɭ ɡɚɫɭɞɢɥɢ ɞɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ.
11 ɜɟɪɟɫɧɹ 1957 ɪɨɤɭ – ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɿɦɟɧɚɦɢ ɠɢɜɢɯ 
ɨɫɿɛ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɨɛ’єɤɬɢ (ɦɿɫɰɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ, ɤɨɥɝɨɫɩɢ ɿ ɬ.ɞ.). ȼɠɟ ɿɫɧɭɸɱɿ ɧɚɡɜɢ ɩɿɞɥɹɝɚɥɢ ɡɚɦɿɧɿ.
17 ɜɟɪɟɫɧɹ 1957 ɪɨɤɭ – ɍ ɩɨɫɬɚɧɨɜɿ ɛɸɪɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɨɛɤɨɦɭ Ʉɉɍ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɿɹɥɢ 710 ɰɟɪɤɨɜ, ɦɨɥɢɬɨɜɧɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ, ɦɨɧɚɫ-
ɬɢɪɿɜ, ɫɤɢɬɿɜ; 202 ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɿ ɫɜɹɳɟɧɢɤɢ, 57 ɦɨɧɚɯɿɜ, 314 ɦɨɧɚɯɢɧɶ, 32 
ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɿ ɿ 64 ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɿ ɫɜɹɳɟɧɢɤɢ, 26 ɩɪɨɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ ɚɞɜɟɧ-
ɬɢɫɬɿɜ ɫɶɨɦɨɝɨ ɞɧɹ. ȱɫɧɭɜɚɥɢ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɿ «ɫɟɤɬɢ» Єɝɨɜɢ, ɩ’ɹɬɢɞɟɫɹɬɧɢɤɢ ɬɚ 
ɿɧ.
8 ɫɿɱɧɹ 1958 ɪɨɤɭ – ɋɊɋɊ ɭɤɥɚɜ ɭɝɨɞɭ ɡ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɨɸ ɩɪɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɜɪɟɝɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɜɨɡɡ’єɞɧɚɧɧɹɦ Ɂɚɤɚɪɩɚɬ-
ɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɍɊɋɊ.
26 ɥɸɬɨɝɨ 1958 ɪɨɤɭ – ȼɢɣɲɨɜ ɭɤɚɡ ɩɪɟɡɢɞɿʀ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɋɊɋɊ ɩɪɨ ɧɚɝɨɪɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɨɪɞɟɧɨɦ Ʌɟɧɿɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ «ɡɚ ɭɫɩɿɯɢ, ɞɨɫɹɝɧɭɬɿ ɜ ɫɩɪɚɜɿ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɡɟɪɧɚ, ɜɢɧɨɝɪɚɞɭ, ɮɪɭɤɬɿɜ, ɦɨɥɨɤɚ, 
ɦ’ɹɫɚ, ɲɟɪɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ».
Ɋɚɞɹɧɫɶɤɟ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ (1944–1991) ׀ 407
13 ɠɨɜɬɧɹ 1958 ɪɨɤɭ – Ɂɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɦɨɫɤɨɜɫɶɤɢɯ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɤɿɜ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɢɣ 
ɪɭɯ «ɉɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɠɢɬɢ ɿ ɧɚɜɱɚɬɢɫɶ ɩɨ-ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨɦɭ!».
24 ɝɪɭɞɧɹ 1958 ɪɨɤɭ – ɋɟɫɿɹ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɋɊɋɊ ɭɯɜɚɥɢɥɚ ɡɚɤɨɧ «ɉɪɨ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɲɤɨɥɢ ɡ ɠɢɬɬɹɦ ɿ ɩɪɨ ɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ». 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɧɟɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜ ɫɨɸɡɧɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤ ɭ ɲɤɨɥɿ 
ɡɚɥɢɲɟɧɨ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɢɯ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɿɜ.
15–22 ɫɿɱɧɹ 1959 ɪɨɤɭ – ȼɫɟɫɨɸɡɧɢɣ ɩɟɪɟɩɢɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɠɢɬɟɥɿɜ Ɂɚɤɚɪ-
ɩɚɬɬɹ ɫɤɥɚɥɨ 920.173 ɱɨɥɨɜɿɤ.
1 ɛɟɪɟɡɧɹ 1959 ɪ. ȼɢɛɨɪɢ ɜ ȼɟɪɯɨɜɧɭ Ɋɚɞɭ ɍɊɋɊ.
26 ɛɟɪɟɡɧɹ 1959 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɸ ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɿɜ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ 
ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɭ Ʉɢєɜɿ.
12 ɫɟɪɩɧɹ 1959 ɪɨɤɭ – ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ɋɚɞɢ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɋɊɋɊ ɧɚɞɚɥɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ-
ɧɢɤɚɦ ɿ ɫɥɭɠɛɨɜɰɹɦ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɜ ɪɨɡɫɬɪɨɱɤɭ ɬɨɜɚɪɢ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ.
27 ɫɟɪɩɧɹ 1959 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɚ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɋɊɋɊ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ ɩɪɨ ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ 
ɦɟɞɚɥɹɦɢ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ.
10 ɝɪɭɞɧɹ 1959 ɪɨɤɭ – ɍ Ʉɢєɜɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɹ Ⱦɧɿ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ.
20–29 ɫɿɱɧɹ 1960 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɩɪɨɣɲɥɚ Ⱦɟɤɚɞɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ.
2 ɥɸɬɨɝɨ 1960 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ ɩɟɪɲɢɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɚɬɨɦɧɢɣ 
ɪɟɚɤɬɨɪ.
29 ɛɟɪɟɡɧɹ 1960 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɭ ɤɨɪɞɨɧɿ ɭ ɞɨɥɢɧɿ ɪ. Ȼɨɪɠɚɜɚ ɩɨ 
ɨɛɢɞɜɚ ɛɨɤɢ ɤɨɪɞɨɧɭ ɡɚɤɥɚɥɢ ɩɟɪɲɿ 10 ɝɚ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɩɥɨɞɨɜɨɝɨ ɋɚɞɭ Ⱦɪɭɠɛɢ 
ɩɥɨɳɟɸ 160 ɝɚ ɧɚ ɱɟɫɬɶ 90-ɪɿɱɱɹ ɡ ɞɧɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ȼ. Ʌɟɧɿɧɚ ɿ 15-ɪɿɱɱɹ 
ɜɢɡɜɨɥɟɧɧɹ ɍɝɨɪɳɢɧɢ.
7 ɬɪɚɜɧɹ 1960 ɪɨɤɭ – Ƚɨɥɨɜɨɸ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɨɛɪɚɧɨ 
Ʌɟɨɧɿɞɚ Ȼɪɟɠɧєɜɚ.
13 ɠɨɜɬɧɹ 1960 ɪɨɤɭ – Ɂɚɜɟɪɲɟɧɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɭ «Ⱦɪɭɠɛɚ» ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ 
Ȼɪɨɞɢ–ɍɠɝɨɪɨɞ.
6 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1960 ɪɨɤɭ – ɍ Ʉɢєɜɿ ɩɨɱɚɜ ɞɿɹɬɢ ɩɟɪɲɢɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɟɬɪɨɩɨɥɿɬɟɧ.
3–18 ɫɿɱɧɹ 1961 ɪɨɤɭ – ɍ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ, ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɫɶɤɿɣ, Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɿɣ, ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɿɣ 
ɬɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɤɨɦɿɫɿɹ, ɹɤɚ ɜɢɜɱɚɥɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ «ɩɪɨ-
ɰɟɫɭ ɨɩɪɚɜɨɫɥɚɜɥɸɜɚɧɧɹ» ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
5 ɛɟɪɟɡɧɹ 1961 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɊɋɊ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ɨɛɥɚɫɧɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɦɿɫɶɤɢɯ, 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɿ ɫɟɥɢɳɧɢɯ ɪɚɞ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɬɪɭɞɹɳɢɯ.
17–31 ɠɨɜɬɧɹ 1961 ɪɨɤɭ – XXII ɡ’ʀɡɞ ɄɉɊɋ ɩɪɢɣɧɹɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ ɩɪɨ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ 
ɬɪɭɧɢ Ƀɨɫɢɮɚ ɋɬɚɥɿɧɚ ɡ ɦɚɜɡɨɥɟɸ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɿɣ ɩɥɨɳɿ.
9 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1961 ɪɨɤɭ – ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɋɊɋɊ ɋɬɚɥɿɧɫɶɤɭ ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɥɢ ɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ, ɚ ɦɿɫɬɨ ɋɬɚɥɿɧɨ ɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤ.
14 ɫɿɱɧɹ 1962 ɪɨɤɭ – Ɂɞɚɧɨ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɿɞ «Ⱦɪɭɠɛɚ».
18 ɛɟɪɟɡɧɹ 1962 ɪɨɤɭ – ɉɪɨɣɲɥɢ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɋɊɋɊ.
17 ɤɜɿɬɧɹ 1962 ɪɨɤɭ – ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɬɚɥɚ ɱɥɟɧɨɦ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɈɈɇ.
11 ɠɨɜɬɧɹ – 8 ɝɪɭɞɧɹ 1962 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɚɫɹ ɩɟɪɲɚ ɫɟɫɿɹ Ⱦɪɭɝɨɝɨ ȼɚɬɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ 
ɫɨɛɨɪɭ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨʀ ɛɭɥɢ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɿ ɮɚɤɬɢ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɤɿɜ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
26 ɝɪɭɞɧɹ 1962 ɪɨɤɭ – ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɊɋɊ ɡɚɦɿɫɬɶ 14 ɭɬɜɨɪɟɧɨ 
7 ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɭ ɫɤɥɚɞɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɝɨ, Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ, Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ, 
Ɋɨɡɞɿɥ III. 408 ׀
ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɨɝɨ, ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ, ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨ. Ɂɚɤɚɪɩɚɬ-
ɫɶɤɭ ɨɛɥɚɫɬɶ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɞɨ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ.
11–15 ɥɸɬɨɝɨ 1963 ɪɨɤɭ – ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨʀ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ Ⱥɤɚ-
ɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ʉɢʀɜɫɶɤɢɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ ɿɦ. Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɦɨɜɧɨʀ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɡɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɞɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɬɢ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ.
3 ɛɟɪɟɡɧɹ 1963 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɊɋɊ.
6 ɫɟɪɩɧɹ 1963 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɭɝɨɪɫɶɤɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.
28 ɜɟɪɟɫɧɹ – 3 ɠɨɜɬɧɹ 1963 ɪɨɤɭ – ɍɠɝɨɪɨɞ. ɏ ɜɫɟɫɨɸɡɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɮɿɧɧɨ-ɭɝɨɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ.
15 ɥɢɩɧɹ 1964 ɪɨɤɭ – ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɋɊɋɊ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɡɚɤɨɧ «ɉɪɨ ɩɟɧɫɿʀ ɿ ɞɨɩɨɦɨɝɭ 
ɱɥɟɧɚɦ ɤɨɥɝɨɫɩɿɜ». ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ «ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ» ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɟɪ-
ɠɚɜɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɚ ɭ ɤɨɥɝɨɫɩɚɯ ɩɟɧɫɿʀ «ɩɨ ɫɬɚɪɨɫɬɿ». ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɨɩɨɦɨɝɭ 
ɠɿɧɤɚɦ ɧɚ ɱɚɫ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɩɨ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɥɨɝɚɯ, ɹɤɨɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɪɨɛɿɬ-
ɧɢɰɿ ɬɚ ɠɿɧɤɢ-ɫɥɭɠɛɨɜɰɿ. Ȳʀ ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɧɚ 56 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ ɞɨ ɩɨɥɨɝɿɜ ɿ 56 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ.
14 ɠɨɜɬɧɹ 1964 ɪɨɤɭ – Ɇ. ɏɪɭɳɨɜɚ ɡɦɿɳɭɸɬɶ ɿɡ ɩɨɫɚɞɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ 
ɐɄ ɄɉɊɋ ɿ ɝɨɥɨɜɢ Ɋɚɞɢ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɋɊɋɊ.
14 ɛɟɪɟɡɧɹ 1965 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɊɋɊ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ɨɛɥɚɫɧɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɦɿɫɶɤɢɯ, 
ɫɟɥɢɳɧɢɯ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɪɚɞ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɬɪɭɞɹɳɢɯ.
13 ɫɟɪɩɧɹ 1965 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɡɢɞɿɹ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɊɋɊ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ ɩɪɨ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɸ ɪɨɛɨɬɭ ɜ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɇɚɥɟɠɚɥɨ ɞɨɤɨɪɿɧɧɨ 
ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɥɭɛɿɜ, ɩɚɥɚɰɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɦɭɡɟʀɜ, «ɛɿɥɶɲɟ 
ɭɜɚɝɢ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɪɨɛɨɬɿ ɩɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɸ ɬɪɭɞɹɳɢɯ ɭ ɞɭɫɿ ɧɟɩɨɪɭɲɧɨʀ ɞɪɭɠɛɢ 
ɡ ɧɚɪɨɞɚɦɢ ɋɊɋɊ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɪɚʀɧ».
4 ɜɟɪɟɫɧɹ 1965 ɪɨɤɭ – ɉɿɫɥɹ ɤɢʀɜɫɶɤɨʀ ɩɪɟɦ’єɪɢ ɮɿɥɶɦɭ ɋɟɪɝɿɹ ɉɚɪɚɞɠɚɧɨɜɚ «Ɍɿɧɿ 
ɡɚɛɭɬɢɯ ɩɪɟɞɤɿɜ» ɩɨɱɚɥɢɫɶ ɚɤɰɿʀ ɩɪɨɬɟɫɬɭ ɩɪɨɬɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɶ 
ɿ ɯɜɢɥɿ ɚɪɟɲɬɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ, ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɢɫɢɞɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ.
Ƚɪɭɞɟɧɶ 1965 ɪɨɤɭ – ɋɚɦɿɡɞɚɬɨɦ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɬɪɚɤɬɚɬ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɪɢɬɢɤɚ ȱɜɚɧɚ 
Ⱦɡɸɛɢ «ȱɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦ ɱɢ ɪɭɫɢɮɿɤɚɰɿɹ?».
29 ɛɟɪɟɡɧɹ 1966 ɪɨɤɭ – ɇɚ XXIII ɡ’ʀɡɞɿ ɄɉɊɋ Ʌɟɨɧɿɞɚ Ȼɪɟɠɧєɜɚ ɨɛɪɚɧɨ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɄɉɊɋ.
11 ɬɪɚɜɧɹ 1966 ɪɨɤɭ – ɉɪɟɡɢɞɿɹ ɐɄ Ʉɉɍ ɫɯɜɚɥɢɥɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ, ɹɤɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɚ 
«ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭ ɪɟɫɩɭɛɥɿɰɿ».
12 ɱɟɪɜɧɹ 1966 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɋɊɋɊ.
5 ɜɟɪɟɫɧɹ 1966 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɊɋɊ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɶ Ⱦɧɿ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ.
9 ɜɟɪɟɫɧɹ 1966 ɪɨɤɭ – ɍ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ ɩɿɞɩɢɫɚɧɨ ɧɨɜɢɣ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ 
ɩɪɨ ɞɪɭɠɛɭ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɿ ɜɡɚєɦɨɞɨɩɨɦɨɝɭ.
8 ɝɪɭɞɧɹ 1966 ɪɨɤɭ – ɍɤɚɡɨɦ ɩɪɟɡɢɞɿʀ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɊɋɊ ɭɬɜɨɪɟɧɨ ɧɨɜɿ ɪɚɣɨɧɢ, 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ȼɟɥɢɤɨɛɟɪɟɡɧɹɧɫɶɤɢɣ ɬɚ ȼɨɥɨɜɟɰɶɤɢɣ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.
1 ɛɟɪɟɡɧɹ 1967 ɪɨɤɭ – ɍ Ɂɚɩɨɪɿɠɠɿ ɧɚ ɡɚɜɨɞɿ «Ʉɨɦɭɧɚɪ» ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɫɟɪɿɣɧɢɣ 
ɜɢɩɭɫɤ ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ «Ɂɚɩɨɪɨɠɟɰɶ-966» – ɧɚɣɞɟɲɟɜɲɨʀ ɬɚ ɧɚɣɩɨ-
ɩɭɥɹɪɧɿɲɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɩɨɪɢ.
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8 ɛɟɪɟɡɧɹ 1967 ɪɨɤɭ – Єɞɢɧɚ ɳɨɞɟɧɧɚ ɨɛɥɚɫɧɚ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɚ ɝɚɡɟɬɚ «Kárpáti Igaz 
Szó», ɹɤɚ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɥɚɫɶ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɫɬɚɥɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸ.
12 ɛɟɪɟɡɧɹ 1967 ɪɨɤɭ – ȼɢɛɨɪɢ ɞɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɊɋɊ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɪɚɞ ɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ.
Ʉɜɿɬɟɧɶ – ɠɨɜɬɟɧɶ 1967 ɪɨɤɭ – ɍ Ɇɨɧɪɟɚɥɿ (Ʉɚɧɚɞɚ) ɩɪɨɣɲɥɚ ɜɫɟɫɜɿɬɧɹ ɜɢɫɬɚɜɤɚ 
«ȿɤɫɩɨ-67». ɍ ɯɨɞɿ ʀʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɤɚɪɩɚɬɰɿ ȱɜɚɧ ɑɭɫɚ ɿ ȼɚɫɢɥɶ ɒɨɪɛɚɧ 
ɡɚɜɨɸɜɚɥɢ ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɩɨєɞɢɧɤɭ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɦɚɣɫɬɪɿɜ ɥɿɫɨɜɨʀ ɫɩɪɚɜɢ.
29 ɱɟɪɜɧɹ 1967 ɪɨɤɭ – ɍɜɟɞɟɧɨ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨ-ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ ɝɚɡɨ-
ɩɪɨɜɿɞ «Ȼɪɚɬɟɪɫɬɜɨ».
18 ɛɟɪɟɡɧɹ, 29 ɤɜɿɬɧɹ, 14 ɬɪɚɜɧɹ, 6 ɱɟɪɜɧɹ, 10 ɱɟɪɜɧɹ, 11 ɱɟɪɜɧɹ 1968 ɪɨɤɭ – 
ɇɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨ-ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɦɭ ɤɨɪɞɨɧɿ ɜɿɞɛɭɥɚɫɶ ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɚ ɡɭɫɬɪɿɱ ɦɿɠ 
ɩɟɪɲɢɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɨɛɤɨɦɭ Ʉɉɍ ɘ. ȱɥɶɧɢɰɶɤɢɦ ɬɚ ɩɟɪɲɢɦ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɋɯɿɞɧɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɨɛɤɨɦɭ Ʉɉɑ ə. Ʉɨɫɰɟɥɚɧɫɶɤɢɦ, ɞɟ ɨɛɝɨɜɨ-
ɪɸɜɚɥɢɫɶ ɩɨɬɨɱɧɿ ɩɨɞɿʀ ɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ.
18 ɬɪɚɜɧɹ 1968 ɪɨɤɭ – Ƚɨɥɨɜɚ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ (ɄȾȻ) ɘɪɿɣ Ⱥɧɞɪɨɩɨɜ 
ɭ ɥɢɫɬɿ ɞɨ ɐɄ ɄɉɊɋ ɪɨɦɚɧ «ɋɨɛɨɪ» Ɉɥɟɫɹ Ƚɨɧɱɚɪɚ ɧɚɡɜɚɜ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫ-
ɬɢɱɧɢɦ, ɳɨ ɩɨɪɨɱɢɬɶ ɪɚɞɹɧɫɶɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ».
3 ɱɟɪɜɧɹ – 10 ɱɟɪɜɧɹ 1968 ɪɨɤɭ – Ⱦɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ ɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ.
20–21 ɫɟɪɩɧɹ 1968 ɪɨɤɭ – ȼɿɣɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜ-ɭɱɚɫɧɢɰɶ ȼɚɪɲɚɜɫɶɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɨɤɭɩɭ-
ɜɚɥɢ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɭ.
11 ɜɟɪɟɫɧɹ, 7 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1968 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨ-ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɦɭ ɤɨɪɞɨɧɿ ɜɿɞ-
ɛɭɥɚɫɶ ɡɭɫɬɪɿɱ ɦɿɠ ɩɟɪɲɢɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɨɛɤɨɦɭ Ʉɉɍ ɘ. ȱɥɶ-
ɧɢɰɶɤɢɦ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɋɯɿɞɧɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɨɛɤɨɦɭ Ʉɉɑ ə. Ƚɟɬɟɲɨɦ, ɧɚ ɹɤɿɣ 
ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɑɋɋɊ.
28 ɫɿɱɧɹ 1969 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨ-ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɦɭ ɤɨɪɞɨɧɿ ɜɿɞɛɭɥɚɫɶ ɡɭɫɬɪɿɱ ɦɿɠ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɄȾȻ ɩɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɛɟɡɩɟɤɢ ɋɯɿɞɧɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɑɋɋɊ ɿɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɫɢɬɭ-
ɚɰɿʀ ɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ.
11 ɥɸɬɨɝɨ 1969 ɪɨɤɭ – ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ Ʉɨɦɿɬɟɬ Ʉɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɨɡ-
ɝɥɹɞɚɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɬɪɨʀ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɿ «ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯ ɩɨɞɿɣ».
16 ɛɟɪɟɡɧɹ 1969 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɊɋɊ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ Ɋɚɞ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ 
ɬɪɭɞɹɳɢɯ.
16 ɤɜɿɬɧɹ 1969 ɪɨɤɭ – ɍ Ʉɢʀɜɿ ɜɿɞɤɪɢɬɨ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɟ Ʉɨɧɫɭɥɶɫɬɜɨ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɇɚɪɨɞɧɨʀ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ.
14 ɱɟɪɜɧɹ 1969 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɢɫɶ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɋɊɋɊ.
23 ɱɟɪɜɧɹ 1969 ɪɨɤɭ – ɍ Ʉɢʀɜɿ ɡ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɜɿɡɢɬɨɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɩɨɫɨɥ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ 
ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɜ ɋɊɋɊ Ⱦɶɸɥɚ Ɋɚɩɚʀ.
18 ɜɟɪɟɫɧɹ 1969 ɪɨɤɭ – ɋɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬ ɐɄ ɅɄɋɆɍ ɫɯɜɚɥɢɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ, ɹɤɨɸ ɜɢɡɧɚɜ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ ɤɧɢɝɢ ȱ. ɑɟɧɞɟɹ «Ȼɟɪɟɡɧɟɜɢɣ ɫɧɿɝ» ɹɤ «ɫɟɪɣɨɡɧɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ 
ɩɨɦɢɥɤɭ».
15–22 ɫɿɱɧɹ 1970 ɪɨɤɭ – ȼɫɟɫɨɸɡɧɢɣ ɩɟɪɟɩɢɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ȼ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɧɚɥɿɱɢɥɢ 
1.057.521 ɠɢɬɟɥɹ.
14 ɱɟɪɜɧɹ 1970 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɢɫɶ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɋɊɋɊ.
8 ɠɨɜɬɧɹ 1970 ɪɨɤɭ – ɍɜɟɞɟɧɨ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɞɪɭɝɭ ɝɿɥɤɭ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɭ «Ⱦɪɭɠɛɚ».
Ɋɨɡɞɿɥ III. 410 ׀
2 ɱɟɪɜɧɹ 1971 ɪɨɤɭ – Ɇɿɫɬɨ Ɂɚɝɨɪɫɶɤ (Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ). ɍɩɟɪɲɟ ɩɿɫɥɹ 1945 ɪ. 
ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɋɢɧɨɞ єɩɢɫɤɨɩɿɜ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʀ ɰɟɪɤɜɢ, ɹɤɢɣ ɫɯɜɚɥɢɜ 
ɧɚɫɢɥɶɧɟ ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɭ 1946 ɬɚ 1949 ɪɪ. Ȼɟɪɟɫɬɟɣɫɶɤɨʀ ɬɚ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨʀ ɭɧɿɣ.
12 ɫɿɱɧɹ 1972 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɚɪɟɲɬɨɜɚɧɨ ɜɟɥɢɤɭ ɝɪɭɩɭ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ «ɡɚ ɚɧɬɢɪɚ-
ɞɹɧɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» (Єɜɝɟɧ ɋɜɟɪɫɬɸɤ, ȱɜɚɧ ɋɜɿɬɥɢɱɧɢɣ, ȼ’ɹɱɟɫɥɚɜ ɑɨɪɧɨɜɿɥ 
ɬɚ ɿɧ.). ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɞɢɫɢɞɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ ɭɜ’ɹɡɧɟɧɿ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɜɿɞ 3 ɞɨ 10 ɪɨɤɿɜ.
ȼɟɪɟɫɟɧɶ 1972 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɿ «Ⱦɪɭɠɛɚ» ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɤɪɚɧ ɭ ɛɿɤ ɍɝɨɪɳɢɧɢ.
ɋɿɱɟɧɶ 1973 ɪɨɤɭ – Ƚɪɭɩɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɍɊɋɊ ɫɬɜɨɪɟɧɨ 
ɩɟɪɟɫɭɜɧɭ ɫɿɥɶɫɶɤɭ ɬɟɥɟɮɨɧɧɭ ɫɬɚɧɰɿɸ «Ʉɢɹɧɤɚ», ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɭ ɧɚ 50–200 
ɧɨɦɟɪɿɜ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɜ ɤɨɥɝɨɫɩɚɯ, ɪɚɞɝɨɫɩɚɯ ɿ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ.
26 ɬɪɚɜɧɹ – 3 ɱɟɪɜɧɹ 1973 ɪɨɤɭ – ɍ Ʉɢєɜɿ ɩɪɨɣɲɨɜ ɩɟɪɲɢɣ ɜɫɟɫɨɸɡɧɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ 
«Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɜɟɫɧɚ», ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɞɪɭɠɛɿ ɧɚɪɨɞɿɜ ɋɊɋɊ.
Ɍɪɚɜɟɧɶ 1973 ɪɨɤɭ – ɍɩɟɪɲɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɪɹɦɢɣ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡɚ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ 
Ɇɨɫɤɜɚ–Ʉɢʀɜ–ɉɚɪɢɠ–Ɇɨɧɪɟɚɥɶ ɡɚɜɞɨɜɠɤɢ ɛɥɢɡɶɤɨ 6 ɬɢɫ. ɤɦ.
2 ɫɿɱɧɹ 1974 ɪɨɤɭ – ɍ Ʌɶɜɨɜɿ ɭɪɨɱɢɫɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢ 400-ɪɿɱɱɹ ɤɧɢɝɨɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
Ƚɪɭɞɟɧɶ 1974 ɪɨɤɭ – ɍ Ʉɪɢɜɨɦɭ Ɋɨɡɿ ɩɟɪɲɢɣ ɱɚɜɭɧ ɜɢɞɚɥɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɭ ɫɜɿɬɿ 
ɞɨɦɟɧɧɚ ɩɿɱ.
15 ɱɟɪɜɧɹ 1975 ɪɨɤɭ – ȼɢɛɨɪɢ ɞɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɊɋɊ, ɨɛɥɚɫɧɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ, 
ɦɿɫɶɤɢɯ, ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɿ ɫɟɥɢɳɧɢɯ ɪɚɞ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɬɪɭɞɹɳɢɯ.
Ƚɪɭɞɟɧɶ 1975 ɪɨɤɭ – ɋɩɨɪɭɞɠɟɧɨ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɉɿɜɧɿɱɧɨ-Ʉɪɢɦɫɶɤɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ – 
ɨɞɧɿєʀ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɛɭɞɨɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.
9 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1976 ɪɨɤɭ – ɍ Ʉɢєɜɿ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɭ ɝɪɭɩɭ ɫɩɪɢ-
ɹɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ Ƚɟɥɶɫɿɧɫɶɤɢɯ ɭɝɨɞ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ Ɇɢɤɨɥɨɸ Ɋɭɞɟɧɤɨɦ (ɿɡ 1988 ɪ. 
– ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ Ƚɟɥɶɫɿɧɫɶɤɚ ɝɪɭɩɚ).
9 ɤɜɿɬɧɹ 1977 ɪɨɤɭ – ȼɢɫɬɚɜɤɚ ɬɜɨɪɿɜ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɿɜ ɜɿɞɤɪɢɥɚɫɹ 
ɜ ɦ. ɉɪɹɲɿɜ (ɋɯɿɞɧɚ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ). Ɍɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɤɚɪɬɢɧɢ Ⱥ. ȿɪɞɟɥɿ, 
Ƀ. Ȼɨɤɲɚɹ, ȼ. Ȼɨɪɟɰɶɤɨɝɨ, Ⱥ. Ⱦɨɛɨɲɚ, Ⱥ. Ʉɚɲɲɚɹ, Ⱥ. Ʉɨɰɤɢ, ȿ. Ʉɨɧɬɪɚɬɨ-
ɜɢɱɚ ɬɚ ɿɧ.
18 ɬɪɚɜɧɹ 1977 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɚ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ 
«ɉɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɭ ɦ. 
Ʉɚɦ’ɹɧɟɰɶ-ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ».
12 ɱɟɪɜɧɹ 1977 ɪɨɤɭ – Ɉɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ Ƚɿɦɧ ɋɊɋɊ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɭɤɚɡɨɦ ɩɪɟɡɢɞɿʀ 
ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɋɊɋɊ ɜɿɞ 27 ɬɪɚɜɧɹ 1977 ɪ. Ɍɟɤɫɬ ɋ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜɚ ɿ Ƚ. ȿɥɶ-
Ɋɟɝɿɫɬɚɧɚ, ɦɭɡɢɤɚ Ⱥ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ.
7 ɠɨɜɬɧɹ 1977 ɪɨɤɭ – ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɋɊɋɊ ɩɪɢɣɧɹɥɚ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɸ ɋɊɋɊ.
12 ɠɨɜɬɧɹ 1977 ɪɨɤɭ – ȼ Ɉɞɟɫɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚ ɪɨɛɨɬɭ ȱȱ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ɪɟɤɬɨɪɿɜ ɜɭɡɿɜ 
ɋɊɋɊ ɿ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɿɡ ɜɢɳɨɸ 
ɨɫɜɿɬɨɸ. ɇɚ ɬɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɤɨɧɬɚɤɬɭɜɚɥɢ 32 ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɿ 22 ɭɝɨɪɫɶɤɿ 
ɜɢɳɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ.
5 ɥɸɬɨɝɨ 1978 ɪɨɤɭ – Ʉɨɥɟɤɬɢɜ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɭɡɢɱɧɨ-ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɬɟɚɬɪɭ ɝɚɫɬɪɨɥɸɜɚɜ ɭ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɡ ɜɢɫɬɚɜɨɸ «ɀɦɟɧɹɤɢ».
Ɋɚɞɹɧɫɶɤɟ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ (1944–1991) ׀ 411
22 ɛɟɪɟɡɧɹ 1978 ɪɨɤɭ – ɍɤɚɡɨɦ ɩɪɟɡɢɞɿʀ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɊɋɊ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɝɿɦɧ 
ɍɊɋɊ ɧɚ ɫɥɨɜɚ ɉɚɜɥɚ Ɍɢɱɢɧɢ ɿ Ɇɢɤɨɥɢ Ȼɚɠɚɧɚ, ɦɭɡɢɤɚ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɥɟɤ-
ɬɢɜɭ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ Ⱥɧɬɨɧɚ Ʌɟɛɟɞɢɧɰɹ.
19–20 ɤɜɿɬɧɹ 1978 ɪɨɤɭ – ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɧɨɜɭ Ʉɨɧɫɬɢ-
ɬɭɰɿɸ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ.
3 ɫɟɪɩɧɹ 1978 ɪɨɤɭ – ɍɤɚɡɨɦ ɩɪɟɡɢɞɿʀ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɋɊɋɊ ɩɪɢɫɜɨєɧɨ ɩɨɱɟɫɧɟ 
ɡɜɚɧɧɹ «Ɇɚɬɢ-ɝɟɪɨʀɧɹ» 49 ɦɚɬɟɪɹɦ ɿɡ ɍɊɋɊ, ɹɤɿ ɧɚɪɨɞɢɥɢ ɿ ɜɢɯɨɜɚɥɢ ɞɟɫɹɬɶ 
ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɞɿɬɟɣ.
29 ɜɟɪɟɫɧɹ 1978 ɪɨɤɭ – Ɂɚɜɟɪɲɟɧɨ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨʀ ɜ Єɜɪɨɩɿ ɜɢɫɨɤɨɜɨɥɶ-
ɬɧɨʀ ɥɿɧɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ ȼɿɧɧɢɰɹ–Ⱥɥɶɛɟɪɬɿɪɲɚ (ɍɇɊ). Ȳʀ ɞɨɜɠɢɧɚ ɩɟɪɟɜɢ-
ɳɢɥɚ 1300 ɤɦ.
17–24 ɫɿɱɧɹ 1979 ɪɨɤɭ – ȼɫɟɫɨɸɡɧɢɣ ɩɟɪɟɩɢɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɍ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɦɟɲɤɚɥɨ 
1.155.759 ɥɸɞɟɣ.
4 ɛɟɪɟɡɧɹ 1979 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɋɊɋɊ.
22 ɬɪɚɜɧɹ 1979 ɪɨɤɭ – ɍ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɫɭɥɶɫɬɜɿ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ 
ɜ Ʉɢєɜɿ ɜɪɭɱɢɥɢ ɩɚɦ’ɹɬɧɿ ɦɟɞɚɥɿ ȿɧɞɪɟ Ⱥɞɿ. ȼɿɞɡɧɚɱɟɧɿ Ɇɢɤɨɥɚ Ȼɚɠɚɧ, 
Ⱦɦɢɬɪɨ ɉɚɜɥɢɱɤɨ, Ȼɨɪɢɫ Ɉɥɿɣɧɢɤ, ȱɜɚɧ Ⱦɪɚɱ, Ʉɨɫɬɶ Ⱦɪɨɤ.
Ƚɪɭɞɟɧɶ 1979 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɹɧɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɜɜɿɣɲɥɢ ɜ Ⱥɮɝɚɧɿɫɬɚɧ.
2 ɝɪɭɞɧɹ 1980 ɪɨɤɭ – Ⱦɨɫɬɪɨɤɨɜɨ ɜɢɣɲɨɜ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ ɩɟɪɲɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ Ɂɚɤɚɪɩɚɬ-
ɫɶɤɨɝɨ ɨɛɤɨɦɭ Ʉɉɍ ɘɪɿɣ ȱɥɶɧɢɰɶɤɢɣ, ɤɨɬɪɢɣ ɧɚɣɞɨɜɲɟ ɨɱɨɥɸɜɚɜ ɤɪɚɣ – 18 
ɪɨɤɿɜ.
9 ɬɪɚɜɧɹ 1981 ɪɨɤɭ – ɍ Ʉɢєɜɿ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɦɭɡɟɣ ȼɟɥɢɤɨʀ 
ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɜɿɣɧɢ 1941–1945 ɪɨɤɿɜ.
28 ɬɪɚɜɧɹ 1982 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭɪɨɱɢɫɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ 1500-ɪɿɱɱɹ Ʉɢєɜɚ.
10 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1982 ɪɨɤɭ – ɉɨɦɟɪ Ʌɟɨɧɿɞ Ȼɪɟɠɧєɜ.
12 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1982 ɪɨɤɭ – Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɐɄ ɄɉɊɋ ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɘɪɿɹ 
Ⱥɧɞɪɨɩɨɜɚ.
25 ɥɢɩɧɹ 1983 ɪɨɤɭ – Ɂɚɜɟɪɲɟɧɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿɧɬɟɪɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɭ 
«ɍɪɟɧɝɨɣ–ɉɨɦɚɪɢ–ɍɠɝɨɪɨɞ» ɞɨɜɠɢɧɨɸ 4451 ɤɦ.
9 ɥɸɬɨɝɨ 1984 ɪɨɤɭ – ɉɨɦɟɪ ɘɪɿɣ Ⱥɧɞɪɨɩɨɜ.
13 ɥɸɬɨɝɨ 1984 ɪɨɤɭ – Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɐɄ ɄɉɊɋ ɨɛɢɪɚɸɬɶ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɚ 
ɑɟɪɧɟɧɤɚ.
10 ɛɟɪɟɡɧɹ 1985 ɪɨɤɭ – ɉɨɦɟɪ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧ ɑɟɪɧɟɧɤɨ.
11 ɛɟɪɟɡɧɹ 1985 ɪɨɤɭ – ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɣ ɉɥɟɧɭɦ ɐɄ ɄɉɊɋ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ 
ɨɛɪɚɜ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ƚɨɪɛɚɱɨɜɚ. Ɋɨɡɩɨɱɚɥɚɫɶ ɟɩɨɯɚ «ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ» ɿ «ɝɥɚɫɧɨɫɬɿ».
7 ɬɪɚɜɧɹ 1985 ɪɨɤɭ – ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɄɉɊɋ ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɜ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡ ɩɢɹɰɬɜɨɦ 
ɬɚ ɚɥɤɨɝɨɥɿɡɦɨɦ.
1 ɫɟɪɩɧɹ 1985 ɪɨɤɭ – ɍ Ɇɨɫɤɜɿ ɩɿɞɩɢɫɚɧɨ ɭɝɨɪɫɶɤɨ-ɪɚɞɹɧɫɶɤɭ ɭɝɨɞɭ ɩɪɨ ɫɩɪɨɳɟɧɢɣ 
ɩɟɪɟɬɢɧ ɤɨɪɞɨɧɭ.
4 ɜɟɪɟɫɧɹ 1985 ɪɨɤɭ – ȼ ɭɜ’ɹɡɧɟɧɧɿ ɩɨɦɟɪ ɜɢɞɚɬɧɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɨɟɬ ɿ ɩɪɚɜɨɡɚ-
ɯɢɫɧɢɤ ȼɚɫɢɥɶ ɋɬɭɫ.
26 ɤɜɿɬɧɹ 1986 ɪɨɤɭ – ɇɟɩɨɞɚɥɿɤ Ʉɢєɜɚ ɜɢɛɭɯɧɭɜ ɪɟɚɤɬɨɪ ɧɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɿɣ 
ɚɬɨɦɧɿɣ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿʀ.
14 ɬɪɚɜɧɹ 1986 ɪɨɤɭ – Ɇɢɯɚɣɥɨ Ƚɨɪɛɚɱɨɜ ɭɩɟɪɲɟ ɩɭɛɥɿɱɧɨ ɜɢɫɥɨɜɢɜɫɹ ɩɪɨ ɑɨɪɧɨ-
ɛɢɥɶɫɶɤɭ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɭ.
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27–28 ɫɿɱɧɹ 1987 ɪɨɤɭ – ɉɥɟɧɭɦ ɐɄ ɄɉɊɋ ɪɨɡɝɥɹɧɭɜ ɩɢɬɚɧɧɹ «ɉɪɨ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭ 
ɿ ɤɚɞɪɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɩɚɪɬɿʀ». Ɂ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ ɜɢɫɬɭɩɢɜ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ 
ɐɄ ɄɉɊɋ Ɇɢɯɚɣɥɨ Ƚɨɪɛɚɱɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɪɨ ɩɟɪɟɛɭ-
ɞɨɜɭ, ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɦɭ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɝɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɢɬɢɤɢ ɿ ɫɚɦɨɤɪɢɬɢɤɢ.
21 ɱɟɪɜɧɹ 1987 ɪɨɤɭ – ȼɢɛɨɪɢ ɜ ɍɊɋɊ ɞɨ ɨɛɥɚɫɧɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɦɿɫɶɤɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ 
ɭ ɦɿɫɬɚɯ, ɫɟɥɢɳɧɢɯ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɪɚɞ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ.
2 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1987 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɭɪɨɱɢɫɬɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɡ ɧɚɝɨɞɢ ȼɟɥɢɤɨʀ ɀɨɜɬɧɟɜɨʀ ɫɨɰɿ-
ɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ Ɇɢɯɚɣɥɨ Ƚɨɪɛɚɱɨɜ ɜɢɫɬɭɩɢɜ ɿɡ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ «ɀɨɜɬɟɧɶ 
ɿ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ: ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɩɪɨɞɨɜɠɭєɬɶɫɹ».
15 ɬɪɚɜɧɹ 1988 ɪɨɤɭ – ɉɨɱɚɥɨɫɹ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤ ɡ Ⱥɮɝɚɧɿɫɬɚɧɭ.
26 ɬɪɚɜɧɹ 1988 ɪɨɤɭ – ɉɪɢɣɧɹɬɢɣ Ɂɚɤɨɧ ɋɊɋɊ «ɉɪɨ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸ ɜ ɋɊɋɊ».
ɑɟɪɜɟɧɶ – ɫɟɪɩɟɧɶ 1988 ɪɨɤɭ – ɍɪɨɱɢɫɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ 1000-ɪɿɱɱɹ ɏɪɟɳɟɧɧɹ Ɋɭɫɿ.
28 ɱɟɪɜɧɹ 1988 ɪɨɤɭ – ɍ Ɇɨɫɤɜɿ ɩɪɨɣɲɥɚ ɏȱɏ ȼɫɟɫɨɸɡɧɚ ɩɚɪɬɿɣɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
ɄɉɊɋ. ɉɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɚɪɬɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɧɚɞ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɪɚɞ.
1 ɠɨɜɬɧɹ 1988 ɪɨɤɭ – Ɇɢɯɚɣɥɨ Ƚɨɪɛɚɱɨɜ ɫɬɚɜ Ƚɨɥɨɜɨɸ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ 
ɋɊɋɊ.
29 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ – 1 ɝɪɭɞɧɹ 1988 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿɣ ɫɟɫɿʀ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɭ Ɇɨɫɤɜɿ 
ɜɧɟɫɟɧɨ ɡɦɿɧɢ ɞɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɋɊɋɊ ɬɚ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɜɢɛɨɪɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭ-
ɬɚɬɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɭɡɚɤɨɧɢɥɢ ɧɨɜɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɞɢɪɟɤɬɢɜɢ ɏȱɏ ȼɫɟɫɨɸɡɧɨʀ ɩɚɪɬɿɣɧɨʀ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɄɉɊɋ.
1 ɫɿɱɧɹ 1989 ɪɨɤɭ – ɍ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ, ɧɚ ɛɭɞɿɜɥɿ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɝɨɬɟɥɸ «Ɉɪɨɫɥɚɧ» ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɨ ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɭ ɞɨɲɤɭ ɒɚɧɞɨɪɭ ɉɟɬɟɮɿ – ɩɟɪɲɢɣ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɣ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɡɧɚɤ ɭ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿɣ ɟɪɿ. 
7 ɝɪɭɞɧɹ 1988 ɪɨɤɭ – Ɇɢɯɚɣɥɨ Ƚɨɪɛɚɱɨɜ ɧɚ Ⱥɫɚɦɛɥɟʀ ɈɈɇ ɡɚɹɜɢɜ ɩɪɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤ, ɞɢɫɥɨɤɨɜɚɧɢɯ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ, ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɬɚ ɉɨɥɶɳɿ.
11 ɥɸɬɨɝɨ 1989 ɪɨɤɭ – ɍ Ʉɢєɜɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɱɿ ɡɛɨɪɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɿɦ. Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ.
15 ɥɸɬɨɝɨ 1989 ɪɨɤɭ – Ɂɚɜɟɪɲɟɧɨ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤ ɡ Ⱥɮɝɚɧɿɫɬɚɧɭ.
26 ɥɸɬɨɝɨ 1989 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɫɬɜɨɪɢɥɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ Ɂɚɤɚɪ-
ɩɚɬɬɹ. Ƚɨɥɨɜɨɸ ɨɛɪɚɧɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɒɚɧɞɨɪɚ 
Ɏɨɞɨ.
1 ɛɟɪɟɡɧɹ 1989 ɪɨɤɭ – ɇɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɭ ɤɨɪɞɨɧɿ ɜɿɞɤɪɢɥɢɫɶ ɩɟɪɲɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɩɪɨɩɭɫɤɧɿ ɩɭɧɤɬɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɦɚɥɢɣ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɣ ɪɭɯ.
15 ɛɟɪɟɡɧɹ 1989 ɪɨɤɭ – ɍɝɨɪɰɿ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜɩɟɪɲɟ ɜɿɞ 1944 ɪ. ɜɿɥɶɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɫɜɹɬɨ – ɪɿɱɧɢɰɸ ɜɢɡɜɨɥɶɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ 1848/1849 ɪɨɤɿɜ.
26 ɛɟɪɟɡɧɹ 1989 ɪɨɤɭ – ȼɢɛɨɪɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɋɊɋɊ. ɍɩɟɪɲɟ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ-
ɛɭɥɨɫɹ ɧɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ.
Ȼɟɪɟɡɟɧɶ 1989 ɪɨɤɭ – ȼɫɟɫɨɸɡɧɢɣ ɩɟɪɟɩɢɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɂɚɤɚɪ-
ɩɚɬɬɹ ɫɤɥɚɥɚ 1.245.618 ɠɢɬɟɥɿɜ.
22 ɤɜɿɬɧɹ 1989 ɪɨɤɭ – Ɋɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɱɚɫɬɤɨɜɢɣ ɜɢɜɿɞ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤ ɡ ɍɝɨɪɳɢɧɢ.
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16 ɥɢɩɧɹ 1989 ɪɨɤɭ – ɇɟɩɨɞɚɥɿɤ Ɍɿɫɚɭɣɥɨɤɭ (ɫ. ȼɢɥɨɤ), ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɩɟɪɲɨʀ ɩɟɪɟɦɨɠɧɨʀ 
ɛɢɬɜɢ ɜɢɡɜɨɥɶɧɨʀ ɜɿɣɧɢ Ɋɚɤɨɰɿ ɭɪɨɱɢɫɬɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɢɣ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ 
ɩɬɚɯɚ Ɍɭɪɭɥ, ɨɪɢɝɿɧɚɥ ɹɤɨɝɨ ɡɪɭɣɧɭɜɚɥɢ ɭ 1945 ɪɨɰɿ. Ɂ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɬɭɬ 
ɳɨɪɿɱɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɫɜɹɬɨ Ɍɭɪɭɥɚ.
6 ɜɟɪɟɫɧɹ 1989 ɪɨɤɭ – ȼɢɧɟɫɟɧɨ ɧɚ ɜɫɟɧɚɪɨɞɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɧ-
ɰɢɩɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ.
8–10 ɜɟɪɟɫɧɹ 1989 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɜɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɣ ɡ’ʀɡɞ ɇɚɪɨɞɧɨɝɨ Ɋɭɯɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɢɣ 
ɩɪɢɣɧɹɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.
19–20 ɜɟɪɟɫɧɹ 1989 ɪɨɤɭ – ɉɥɟɧɭɦ ɐɄ ɄɉɊɋ ɭɯɜɚɥɢɜ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɄɉɊɋ «ɉɪɨ ɧɚɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɩɚɪɬɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ».
27–28 ɠɨɜɬɧɹ 1989 ɪɨɤɭ – ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ ɩɪɢɣɧɹɥɚ Ɂɚɤɨɧ «ɉɪɨ 
ɦɨɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɊɋɊ», ɳɨ ɧɚɞɚɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɫɬɚɬɭɫ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ.
10 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1989 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɜɿɞɤɪɢɬɨ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɝɭɧʉɚɪɨɥɨɝɿʀ.
14 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1989 ɪɨɤɭ – ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɋɊɋɊ ɭɯɜɚɥɢɥɚ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿɸ «ɉɪɨ 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɬɚ ɡɥɨɱɢɧɧɢɦɢ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɩɪɨɬɢ ɧɚɪɨɞɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɚɡɧɚɥɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɩɪɚɜ».
25–26 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1989 ɪɨɤɭ – ɍ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɜɩɟɪɲɟ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɜɲɚɧɭɜɚɥɢ ɩɚɦ’ɹɬɶ 
ɩɪɨ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿ ɠɟɪɬɜɢ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɪɟɩɪɟɫɿɣ 1944 ɪ.
27 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1989 ɪɨɤɭ – ɉɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɤɨɧ ɋɊɋɊ «ɉɪɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ 
Ʌɢɬɨɜɫɶɤɨʀ ɊɋɊ, Ʌɚɬɜɿɣɫɶɤɨʀ ɊɋɊ ɿ ȿɫɬɨɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ».
13 ɝɪɭɞɧɹ 1989 ɪɨɤɭ – ɍ Ʉɢєɜɿ ɜɿɞɦɿɧɟɧɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ 1949 ɪ., ɳɨ ɡɚɛɨɪɨɧɢɥɚ ɞɿɹɥɶ-
ɧɿɫɬɶ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ.
4 ɝɪɭɞɧɹ 1989 ɪɨɤɭ – Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ɡɚɫɭɞɢɜ ɭɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɣɫɶɤ ɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɭ 
ɜ 1968 ɪ.
26 ɫɿɱɧɹ 1990 ɪɨɤɭ – Ɂɧɨɜɭ ɥɟɝɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɭ ɰɟɪɤɜɭ.
27 ɥɸɬɨɝɨ 1990 ɪɨɤɭ – ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɋɊɋɊ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɡɚɤɨɧ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɢ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɋɊɋɊ. ȼɧɟɫɟɧɨ ɡɦɿɧɢ ɞɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ 1977 ɪ.
4 ɛɟɪɟɡɧɹ 1990 ɪɨɤɭ – ȼɿɞɛɭɥɢɫɹ ɩɟɪɲɿ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ɪɚɞ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭ-
ɬɚɬɿɜ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.
6 ɛɟɪɟɡɧɹ 1990 ɪɨɤɭ – ɍ Ɇɨɫɤɜɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɤɨɧ «ɉɪɨ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɜ ɋɊɋɊ».
10 ɛɟɪɟɡɧɹ 1990 ɪɨɤɭ – ɍ Ɇɨɫɤɜɿ ɩɿɞɩɢɫɚɧɨ ɦɿɠɭɪɹɞɨɜɭ ɭɝɨɞɭ ɩɪɨ ɩɨɜɧɟ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ 
ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤ ɿɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ.
12–15 ɛɟɪɟɡɧɹ 1990 ɪɨɤɭ – Ɂ’ʀɡɞ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɋɊɋɊ ɩɟɪɲɢɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ 
ɋɊɋɊ ɨɛɪɚɜ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ƚɨɪɛɚɱɨɜɚ. ȼɧɟɫɟɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɸ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɥɢ 
ɲɥɹɯ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɜ ɋɊɋɊ ɛɚɝɚɬɨɩɚɪɬɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.
18 ɛɟɪɟɡɧɹ 1990 ɪɨɤɭ – ɍɩɟɪɲɟ ɡɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɱɚɫɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ 
Ɋɚɞɢ ɍɊɋɊ ɧɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɣ ɛɥɨɤ, ɞɟ ɨɫɧɨɜɧɨɸ 
ɫɢɥɨɸ ɜɢɫɬɭɩɚɜ ɇɚɪɨɞɧɢɣ Ɋɭɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɬɪɢɦɚɜ ɱɜɟɪɬɶ ɦɚɧɞɚɬɿɜ.
11 ɱɟɪɜɧɹ 1990 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ «ɦɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɱɚɫɭ» ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɧɚ «ɤɢʀɜɫɶɤɢɣ».
20 ɱɟɪɜɧɹ 1990 ɪɨɤɭ – ɍ Ʉɢєɜɿ ɫɤɚɫɨɜɭɜɚɥɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɐɄ Ʉɉɍ, ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɜ ɤɿɧɰɿ 
1940-ɢɯ – ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 1950-ɢɯ ɪɨɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɿ ɧɚɭɤɢ.
16 ɥɢɩɧɹ 1990 ɪɨɤɭ – ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɊɋɊ ɩɪɢɣɧɹɥɚ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿɸ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ.
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24 ɫɟɪɩɧɹ 1990 ɪɨɤɭ – Ɇɿɧɿɫɬɪɢ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ʈɟɣɡɚ Єɫɟɧɫɤɿ ɿ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ Ɂɥɟɧɤɨ 
ɜ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ ɩɿɞɩɢɫɚɥɢ ɫɩɿɥɶɧɭ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɸ. ɍ ɡɛɥɢɠɟɧɧɿ ɧɚɪɨɞɿɜ ɞɜɨɯ 
ɞɟɪɠɚɜ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɜɟɥɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɦɟɧɲɢɧɚɦ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɧɚ 
ʀɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ.
27 ɜɟɪɟɫɧɹ 1990 ɪɨɤɭ – Ⱦɨ Ʉɢєɜɚ ɩɪɢɛɭɜ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɝɨɪɳɢɧɢ Ⱥɪɩɚɞ ʈɶɨɧɰ, ɡɜɿɞ-
ɤɿɥɹ ɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɿ Ƚɨɥɨɜɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʌɟɨɧɿɞɚ Ʉɪɚɜɱɭɤɚ ɜɿɞɜɿɞɚɜ 
ɍɠɝɨɪɨɞ. ȼɨɧɢ ɭɪɨɱɢɫɬɨ ɜɿɞɤɪɢɥɢ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ ɒɚɧɞɨɪɭ ɉɟɬɟɮɿ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ.
2–17 ɠɨɜɬɧɹ 1990 ɪɨɤɭ – ɍ Ʉɢєɜɿ ɩɪɨɣɲɥɚ «Ɋɟɜɨɥɸɰɿɹ ɧɚ ɝɪɚɧɿɬɿ» – ɝɨɥɨɞɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɥɢ ɜɿɞɫɬɚɜɤɢ ɝɨɥɨɜɢ Ɋɚɞɢ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɊɋɊ ɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɪɹɞɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ.
24 ɠɨɜɬɧɹ 1990 ɪɨɤɭ – ɉɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɤɨɧ «ɉɪɨ ɡɦɿɧɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ 
(Ɉɫɧɨɜɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ) ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ». ɋɤɚɫɭɜɚɥɢ ɫɬɚɬɬɸ 6 ɩɪɨ ɤɟɪɿɜɧɭ ɪɨɥɶ 
Ʉɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ. ɋɬɚɬɬɹ 71 ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɥɚ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɊɋɊ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ.
12 ɥɸɬɨɝɨ 1991 ɪɨɤɭ – ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɊɋɊ ɭɯɜɚɥɢɥɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ ɩɪɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
Ʉɪɢɦɫɶɤɨʀ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɋɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ.
23 ɤɜɿɬɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ɉɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɫɜɨɛɨɞɭ ɫɨɜɿɫɬɿ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ».
17 ɛɟɪɟɡɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜɫɟɫɨɸɡɧɢɣ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɿɡ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɫɬɪɨɸ ɋɊɋɊ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɨ ɡɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɋɨɸɡɭ. 
Ɂɚ ɋɨɸɡ ɭ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɨ ɦɟɧɲɟ ɜɢɛɨɪɰɿɜ (62%), ɧɿɠ ɭ ɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨɦɭ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ.
1 ɤɜɿɬɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ɉɪɢɩɢɧɢɜ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ȼɚɪɲɚɜɫɶɤɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ.
31 ɬɪɚɜɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – Ƚɨɥɨɜɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɊɋɊ Ʌɟɨɧɿɞ Ʉɪɚɜɱɭɤ ɬɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ 
ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ⱥɪɩɚɞ ʈɶɨɧɰ ɭ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ ɩɿɞɩɢɫɚɥɢ «Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿɸ 
ɩɪɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɊɋɊ ɬɚ ɍɝɨɪɫɶɤɨɸ Ɋɟɫ-
ɩɭɛɥɿɤɨɸ». ɋɬɨɪɨɧɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɥɢɫɶ: «ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɹɤɧɚɣ ɲɜɢɞɲɨɝɨ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɤɨɧɫɭɥɶɫɶɤɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɜ ɍɊɋɊ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɤɨɧɫɭɥɶɫɶɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɜ ɍɊ». Ɍɨɞɿ ɠ ɛɭɥɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɚ ɫɩɿɥɶɧɚ Ⱦɟɤɥɚ-
ɪɚɰɿɹ ɩɪɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɦɿɠ ɍɊɋɊ ɬɚ ɍɝɨɪɫɶɤɨɸ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɨɸ 
ɩɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɩɪɚɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ.
19 ɱɟɪɜɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – Ɂɚɜɟɪɲɟɧɨ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤ ɡ ɍɝɨɪɳɢɧɢ.
28 ɱɟɪɜɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – Ʉɪɚʀɧɢ ɱɥɟɧɢ-ɭɱɚɫɧɢɰɿ Ɋɚɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɭ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ ɪɨɡɩɭɫɬɢɥɢ ɰɟɣ ɨɪɝɚɧ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ 
ɤɪɚʀɧ.
1 ɥɢɩɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ɉɪɢɩɢɧɢɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɉɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ 
ȼɚɪɲɚɜɫɶɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ.
1 ɫɟɪɩɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ɍ ɋɊɋɊ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡɚ ɤɚɪɬɤɚɦɢ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɡ ɤɭɩɨɧɚɦɢ ɧɨɜɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ.
8 ɫɟɪɩɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ȼ ɍɤɪɚʀɧɭ ɡ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɜɿɡɢɬɨɦ ɩɪɢɛɭɜ ɦɿɧɿɫɬɪ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ƚɟɣɡɚ Єɫɟɧɫɤɿ. ɍ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ ɬɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɜɿɧ ɦɚɜ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ.
10 ɫɟɪɩɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – Ɇɿɧɿɫɬɪ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ʈɟɣɡɚ Єɫɟɧɫɤɿ ɜɿɞɤɪɢɜ ɍɠɝɨɪɨɞ-
ɫɶɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɫɬɜɚ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ.
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18 ɫɟɪɩɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ɉɿɡɧɨ ɜɜɟɱɟɪɿ ɜ Ɇɨɫɤɜɿ ɜɥɚɞɭ ɜɡɹɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɿɡ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ƚɨɪɛɚɱɨɜɚ ɿɡɨɥɸɜɚɥɢ ɜ Ʉɪɢɦɭ. 
ɍ Ɇɨɫɤɜɿ ɜɜɟɥɢ ɜɿɣɫɶɤɚ.
19 ɫɟɪɩɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – Ƚɨɥɨɜɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɊɋɊ Ʌɟɨɧɿɞ Ʉɪɚɜɱɭɤ ɩɨ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɸ ɡɚɤɥɢɤɚɜ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɫɩɨɤɿɣ ɿ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɜ, ɳɨ ɧɚɞɡɜɢ-
ɱɚɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ.
21 ɫɟɪɩɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ɍ Ɇɨɫɤɜɿ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɊɊɎɋɊ Ȼɨɪɢɫ Єɥɶɰɢɧ ɨɝɨɥɨɫɢɜ ɩɪɨɜɚɥ 
ɩɭɬɱɭ. ȼɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɫɩɪɹɦɭɜɚɥɢ ɜ ɤɚɡɚɪɦɢ.
24 ɫɟɪɩɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɊɋɊ ɩɪɢɣɧɹɥɚ Ⱥɤɬ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɧɟɡɚɥɟɠ-
ɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ.
30 ɫɟɪɩɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɛɨɪɨɧɢɥɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ʉɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ 
ɩɚɪɬɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ.
1 ɝɪɭɞɧɹ 1991 ɪɨɤɭ – ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ, ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɹɤɨɝɨ ɍɤɪɚʀɧɭ 
ɜɢɡɧɚɥɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɨɸ.
